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I. S iirtolaisuuden  suuruus.
Se vaikea taloudellinen liikepula, joka loppupuolella vuotta 1907 alkoi 
Pohjois-Am erikan Y hdysvalloissa ja sieltä nopeasti lev isi y li m uun maailman, 
ja joka vielä vuonna 1908 oli hyvinkin  tuntuva, on hyvin  huom attavasti 
vaikuttanut Suom en siirtolaisuuteen. Vuonna 1908 käsitti siirtolaisuus vain  
5 812 henkeä, kun siirtolaisten lukumäärä edellisenä vuonna oli o llu t 16 296 
sekä vuosina 1906 ja 1905 17 517 ja 17 427. Suuri määrä siirtolaisia aikai­
sem m ilta vuosilta palasi m yöskin vuoden kuluessa, ainakin siksi aikaa, 
kun liikepulaa kesti, kotimaahansa. Y leisen  liikepysäyksen seurauksena 
oli nim ittäin, että moni, etenkin niistä siirtolaisista, jotka eivät v ielä  olleet 
saavuttaneet kansalaisoikeuksia Y hdysvalloissa, joutui hyvinkin ahdingonalai- 
seen asemaan.
Siirtolaisuus Suom esta oli siis vuonna 1908 aivan erikoisten olosuhteitten  
alainen. Vanhan tavan mukaan tehtäköön kuitenkin selkoa tu loksista vuonna  
1908 verrattuna aikaisem piin vuosiin.
K uten aikaisem m inkin oli siirtolaisuus suurin Vaasan ja Oulun lääneissä. 
Siirtolaisten ryhm itys vuosina 1899—1908 eri lääneille sekä niiden kaupunki- 
ja m aalaiskunnille näkyy seuraa vasta taulukosta:
2Nombre des émigrants répartis selon le lieu de domicile.
L ä ä n i .
Gouvernements.
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
Uudenmaan ..................... 184 263 490 1665 1451 588 434 739 863 231
K a u p u n g i t .............. 163 218 378 ») 1261 1144 472 285 ' 511 630 162
M aaseu tu .................. 21 45 112 404 307 116 149 228 233 69
Turun ja  P o r in ............ 554 629 1290 3 637 2676 1737 3 281 3 376 2 956 1087
K aupung it .............. 18 79 181 554 440 238 335 395 333 170
M aaseu tu .................. 536 550 1 109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917
Hämeen .......................... 36 84 222 914 1022 315 581 506 470 150
K a u p u n g i t ............... 19 41 148 443 497 162 191 184 151 30
M aaseu tu ................... 17 43 74 471 525 153 390 322 319 120
Viipurin  .......................... 141 236 627 1623 881 667 944 950 1077 425
K a u p u n g it ............... 28 56 105 260 161 96 86 56 129 59
M aaseu tu .................. 113 180 522 1363 720 571 858 894 948 366
Mikkelin  .......................... 35 59 94 427 287 213 341 379 401 120
K a u p u n g i t .............. 3 13 70 27 19 24 23 21 15
M aaseu tu .................. 32 46 88 357 260 194 317 356 380 105
Kuopion .......................... 162 175 297 736 781 515 678 688 672 264
K a u p u n g i t .............. 14 29 31 56 117 110 55 50 55 34
M aaseu tu .................. 148 146 266 680 664 405 623 638 617 230
Vaasan ............................... 8 658 6 715 7 316 11111 6 977 5150 8 453 8133 7 375 2 567
K a u p u n g it .............. 295 295 302 720 691 427 500 431 640 335
M aaseu tu .................. 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232
Oulun ............................... 2 305 2 236 2 225 3 039 2 889 1767 2 715 2 746 2 482 968
K a u p u n g i t .............. 175 184 209 415 388 230 216 236 216 104
M aaseu tu ................... 2130 2 052 2 016 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 2 266 864
Koko maa 12 075 10 397 12 561 2 3 1 5 2 16 964 10 952 174271 17517 16 296 5 8 1 2
Kaupungit 715 915 1360 3 779 3 465 1754 1692 1886 2175 909
Maaseutu 11360 9 482 11201 19 373 13 499 9198 15 735 15 631 14121 4 903
*) T ieto ja ei ole saatu T am m isaaren eikä P o rv o o n  m aistraa tilta .
BVerrattuna 10 000 henkeen keskiväenluvusta kussakin läänissä oli siirto­
laisten suhteellinen lukuisuus seuraava:
Nombre des émigrants pour 10 0 0 0  habitants de la population moyenne dans 
chaque gouvernement 1899—1908.























y . 1899........................................... 6.4 12.6 .1.2 3.5 1.9 5.2 190.0 83.5 45.3
» 1900........................................... 8.9 14.1 2.8 5.7 3.1 5.6 146.3 80. o 38.5
» 1901 ........................................... 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0 9.4 158.1 78.8 46.0
» 1902 ........................................... 54.3 79.8 29.7 37.4 22.5 23.3 237.6 106.4 83.8
» 1903........................................... 46.2 57.9 32.8 19.9 15.1 24.7 147.8 99.9 60.6
» 1904........................................... 18.2 37.2 lO.o 14.7 l l . i 16.2 108.0 60.3 38.6
» 1905........................................... 13.1 69.4 18.2 20.4 17.7 21.3 175.4 91.3 60.6
» 1906........................................... 30.1 73.5 14.0 20. o 21.4 29.6 163.1 76.2 60.1
» 1907........................................... 24.9 61.2 14.3 22.3 20.6 20.7 150.2 81.1 55.2
» 1908........................................... 6.s 22.3 4.5 8.6 6.1 8.1 51.8 31.1 19.4
Seuraava taulukko esittää suhteellisen  siirtolaisuuden verrattuna luonnolli­
seen väenlisäykseen. Vertaus käsittää siirtolaisuuden eri lääneissä vuosina  
1899— 1908.
Rapport à 10 000  de la population moyenne.
L ä ä n i .
Gouvernements.
L uonnollinen  väestön 
lisääntym inen. 
Accroissement physiologique.
Siirto laisten  lukum äärä. 
Emigrants.
































U u d e n m a a n ...................... 137 123 126 148 141 149 116 149 118 133 6 9 16 54 46 18 13 30 25 7 131 114 110 94 95 131 103 119 93 126
T urun  ja P orin  .............. 118 105 130 149 136 145 130 140 121 105 13 14 29 80 58 37 69 73 61 22 105 91 101 69 78 108 61 67 60 83
H äm een ............................... 152 147 143 168 150 180 142 169 164 129 1 3 7 30 33 10 18 14 14 5 151 144 136 138 117 170 124 155 150 124
V iip u rin .............................. 159 133 136 136 153 153 128 142 161 145 3 6 15 37 20 15 20 20 22 9 156 127 121 99 133 138 108 122 139 136
M ikkelin .......................... 110 74 72 100 88 124 100120 116 99 2 3 5 22 15 11 18 21 21 6 108 71 67 78 73 113 82 99 95 93
K u o p io n ............................. 146 83 121 88 114 141 107 159 145 138 5 6 9 23 25 16 21 30 21 8 141 77 112 65 89 125 86 129 124 130
V aasan ............................... 99 85 109 118 98 107 116 104 106 99 190 146 158 238 148 108 175 163 150 52 —91 —61 —49 120—50 —  1 —59 —59 —44 47
O u lu n ................................... 149 82 84 125 105 133 126 140 137 138 83 80 79 106 100 60 91 76 81 31 66 2 5 19 5 73 35 64 56 107
K oko maa 133 105 119 130 125 141 122139 134 123 45 39 46 84 61 39 61 60 55 19 88 66 73 46 64 102 61 79 79 104
5Vaasan läänissä on siirtolaisuus kaikkina vuosina paitsi vuonna 1908 ollut 
luonnollista väenlisäystä suurempi ja Oulun läänissä on jälkim äinen useana 
vuonna säilyttänyt vain aivan pienen enemmyyden. Vuonna 1908 on kuiten­
kin luonnollinen väenlisäys Oulunkin läänissä ollut verrattain paljon suurempi 
siirtolaisuutta.
II. S iirto la isten  ryhm itys sukupuolen, iän ja  
siv iilisääd yn  mukaan.
Sukupuoli. Siirtolaisten ryhm itys sukupuolen mukaan on ollut seuraava:
Nombre des émigrants.
M iespuolisia. N aispuolisia.
Sexe masculin. Sexe féminin.
Lukumäärä. %■ L ukum äärä %•
Y. 1893 ................................. 6 277 68.9 2 840 31.1
> 1894 ................................. 637 46.2 743 53.8
1895 ................................. 2 063 51.3 1957 48.7
» 1896 ................................. 3 078 59.4 21 0 7 40.6
7> 1897 ................................. 866 45.2 1 0 5 0 54.8
1898 ................................. 2001 57.7 1466 42.3
)) 1899 ................................. 7 599 62.9 4 476 37.1
1900 ................................. 6 265 60.3 4 1 3 2 39.7
» 1 9 0 1 ................................. 8 237 65.6 4 324 34.4
1902 ................................. 16 075 69.4 7 077 30.6
1903 ................................. 10 449 61.9 6 515 38.1
» 1904 ................................. 6 1 5 8 56.2 4  794 43.8
1905 ................................. 12 001 68.9 5 426 31.1
» 1906 ................................. 11 921 68.1 5 596 31.9
» 1907 ................................. 10 470 64.2 5 826 35.8
> 1908 ................................. 3 313 57.0 2 499 43.0
K uten ylläolevasta näkyy, on m iespuolisten siirtolaisten lukumäärä ollut 
suurem pien vaihtelujen alainen kuin naispuolisten. Jälkim äisten siirtolaisuu­
dessa ei m illoinkaan huomaa niin suuria tai äkkinäisiä käänteitä. Tämä käy
6vielä selvem m in kuin edelläsanotusta esille seuraavasta yhteenvedosta, joka 
osottaa m issä määrässä m iespuolisten ja naispuolisten siirtolaisten luku kuna­
kin vuonna on kasvanut tai vähentynyt.
L isään tym in en  (-]-) ta i vähenem in en  
(—) %:na ed e llisen  vuod en  s iir to ­
la isten  lukum äärästä.
M iespuoliset. N aispuoliset.
Y. 1899 .................................... +  279.8 % + 205.3 %
> 1900 .................................... -  17.6 » — 7.7 »
ï 1901............................................ -1- 31.5 » + 4.6 »
» 1902 ................................... 95.2 » + 63.7 »
» 1903 ................................... —  35.0 » — 7.9 »
;> 1904 ................................... —  41.1 » — 26.4 »
» 1905 .................................... +  94.9 » + 13.2 >
1906 .................................... — 0.7 » + 3.1 »
» 1907 .................................... —  12.2 » + 4.1 »
» 1908 .................................... — 68.4 > — 57.1 >
Painavim pana syynä n iih in  suuriin vaihteluihin, jotka siirtolaisuus koko­
naisuudessaan verrattain lyhyinä ajanjaksoina on osottanut, on todennäköisesti 
pidettävä sitä vaikutusta, joka konjunktuureilla sekä kotim aassa että niissä  
Europan ulkopuolisissa maissa, joihin siirtolaisuus suuntautuu, on ollut etu­
päässä m iespuolisiin siirtolaisiin. Mutta m elkein samannäköisen aaltoliikkeen  
osottaa naistenkin siirtolaisuus. Siinä on kohoaminen ja laskem inen kuitenkin  
m elkoista tasaisem pi. Siinä näkyy niinikään selviä merkkiä riippuvaisuudesta  
m iesten siirtolaisuuden satunnaisesta voimakkuudesta.
Seuraavat prosenttiluvut osottavat naispuolisten siirtolaisten luvun verrat­
tuna siirtolaisten kokonaismääriin sekä eri lääneissä että kaupungeissa ja maa­
seudulla.
Emigrants du sexe féminin en 1908. En pourcents.
L ä  ä  n  i. K a u p u n ­ge issa .
M aaseu ­
du lla . Y h te en sä .
U udenm aan ............................... 65.4 50.7 61.0
T urun  ja P o rin  ....................... 49.4 35.3 37.5
H ä m e e n ....................................... 70.0 30.8 38.7
V iip u r in ....................................... 57.6 34.2 37.4
M ikkelin ....................................... 46.7 31.4 33.3
K u o p io n ....................................... 29.4 39.6 38.3
V aasan .......................................... 41.8 43.5 43.3
O u lu n ........................................... 61.5 48.3 49.7
K oko m aassa 51.3 41.5 43.0
Ikä. Siirtolaisten ryhm itys iän mukaan oli seuraava:
Em igrants en 1908. R épartition par âge. Nombre absolu.
Ikä luok at. 
Groupes d’âge.
M i e s p u o l i s e t . N  a i s p u o l i s e t .
K aupun­
g it.
M aaseutu. Y hteensä. K aup un­g it. M aaseutu. Y hteensä.
A lle 16 vuoden ........................... 75 322 397 64 342 406
16— 20 v ........................................... 74 570 644 81 520 601
21— 25 » ............................................. 99 926 10 2 5 121 480 601
2 6 — 30 » ............................................. 87 480 567 75 298 373
31— 35 » ............................................. 45 287 332 56 174 230
36— 40 » ............................................. 21 125 146 25 71 96
41— 50 » ............................................. 18 100 118 12 58 70
Y li 50 v u o d e n ............................... 10 31 41 14 42 56
T untem aton  ikä —  Age inconnu 14 29 43 18 48 66
Y hteensä 443 2 870 3 313 466 2 033 2 499
Em igrants en 1908. Répartition p ar âge. E n  pourcents.
Ikäluokat.
M i e s p u o 1 i s e t . N a i s p u o l i s e t .
K aupun­
git. M aaseutu. Y hteensä.
K aupun­
git. M aaseutu. Y hteensä.
A lle 16 vuoden ........................... 16.9 11.2 12.0 13.7 16.8 16.3
16— 20 v ........................................... 16.7 19.9 19.4 17.4 25.6 24.1
21— 25 » ............................................. 22.3 32.3 31.0 25.9 23.6 24.1
2 6 — 30 » ............................................. 19.6 16.7 17.1 16.1 14.6 14.9
31 - 3 5  » ............................................. 10.2 lO.o lO.o 12.0 8.6 9.2
36— 40 » ............................................. 4.7 4.3 4.4 5.4 3.5 3.8
41— 50 » ............................................. 4.1 3.5 3.6 2.6 2.8 2.8
Y li 50 v u o d e n ............................... 2.3 1.1 1.2 3.0 2.1 2.2
T untem aton  i k ä ........................... 3.2 1.0 1.3 . 3.9 2.4 2.6
Y hteensä 100 100 100 100 100 100
Sam oin kuin aikaisem pinakin vuosina on nytkin huom attavissa maan eri 
osien välillä  m elkoisia eroavaisuuksia siirtolaisten ryhm ityksessä iän ja suku­
puolen mukaan. Tämä käy selville seuraavista taulukoista:






























Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
A lle 16 vuoden 14 13 61 59 2 5 17 26 8 5 17 23 202 172 76 103 397 406
16—20 v .......... 11 23 144 110 12 17 34 42 13 9 29 18 312 261 89 121 644 601
2 1 —25 » . . . . 34 43 212 108 32 21 80 36 31 9 60 22 422 269 154 93 1025 601
26— 30 » . . . . 21 32 130 58 24 7 56 23 14 5 28 19 219 154 75 75 567 373
31—35 » . . . . 6 17 70 36 14 5 39 15 8 5 20 5 133 99 42 48 332 230
36— 40 » ----- — 8 33 18 4 2 17 5 2 4 4 2 62 43 24 14 146 96
41— 50 » . . . . 2 2 21 13 2 — 21 11 3 2 2 2 47 29 20 11 118 70
! Y li 50 vuoden 1 1 8 6 — 1 2 1 3 3 21 34 5 10 41 56
T untem . ik ä .. 1 2 — — 2 — — 1 — — — 7 38 50 2 6 43 66
Y hteensä 90 141 679 408 92 58 266 159 80 40 163 101 1 456 1111 487 481 3 313 2 499

































Mp. Np. Mp. ïn  p . Mp. N p. Mp. Np. Mp. N p. Mp. N p. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
A lle 16 vuoden .. 15.6 9.2 9.0 14.5 2.2 8.6 6.4 16.4 10. o 12.5 10.4 22.8
1
13.9 15.5 15.6 21.4 12.0 16.3
16—20 v ................... 12.2 16.3 21.2 26.9 13.0 29.3 12.8 26.4 16.3 22.5 17.8 17.8 21.4 23.5 18.3 25.2 19.4 24.1
21—25 » ............... 37.8 30.5 31.2 26.5 34.8 36.2 30.1 22.7 38.8 22.5 36.8 21.8 29.0 24.2 31.7 19.3 31.0 24.1
26—30 » ............... 23.3 22.7 19.1 14.2 26.1 12.1 21.0 14.5 17.5 12.5 17.2 18.8 15.1; 13.9 15 4 15.6 17.1 14.9
3 1 -3 5  » .............. 6.7 12.1 10.3 8.8 15.2 8.6 14.7 9.4 10.o 12.5 12.3 4.9 9.1 8.9 8.6 lO.o lO.o 9.2
36—40 » ............... — 5.7 4.9 4.4 4.3 3.5 6.4 3.1 2.5 lO.o 2.5 2.0 4 .3 ! 3.9 4.9 2.9 4.4 3.8
41—50 » .............. 2.2 1.4 3.1 3.2 2.2 — 7.9 6.9 3.7 . 5.0 1.2 2.0 3.2 2.6 4.1 2.3 3.6 2.8
Y li 50 vuodon . . . . 1.1 0.7 1.2 1.5 — 1.7 0.7 — 1.2 2.5 1.8 3.0 1 .4 ! 3.0 1.0 2.1 1.2 2.2
T untem aton  ikä . . 1.1 1.4 — — 2.2 — — 0.6 — — — 6.9 2.6] 4.5 0.4 1.2 1.3 2.6
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siviilisääty. Seuraavat taulukot, joista edellinen esittää absoluuttiset, 




Em igrants 1901 — 1908. Répartition des émigrants par état civil. Nombre absolu.
Siviilisääty-
ryhm ät.
Groupes d ’état 
civil.
M i e s p u o l i s e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe féminin.
M o l e m m a t  s u k u p u o l e t .  
Les deux sexes.
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1901 1902 1903 1904 1905 1906 ;
i
1907 1908;
N aim attom ia — 
Non-mariés. 
K aupung it .. 485 1596 1 2 1 8 576 642 820 806 324 443 1014 122 8 781 617 694 833 345 928 2 610 2 416 1357 1259 1 5 1 4 1639
1
669
M aaseu tu . . . . 4  694 9 734 6 347 4 091 8 452 8 637 7 186 2 218 ■2 633 3 921 3 575 2 724 3 384 3 598 3 743 1485 7 327 13 655 9 922 6 815 11836 12 235 10 929 3 703;
Koko m aa 5 179 11 330 7 565 4 667 9 094 9 457 7 992 2 542 3 076 4  935 4 803 3 505 4  001 4 292 4  576 1 830 8 255 16 265 12 368 8 1 7 2 13 095 13 749 j 12 568 4 372
N  aineita-.Manes. 
K aupungit . . 232 676 519 155 198 145 284 116 142 434 452 195 190 186 180 108 374 1 110 971 350 388 331! 464 2241
M aaseu tu . . . . 2 589 3 933 2 301 1244 2 573 2 1 6 4 2 085 627 995 1 574 1 168 I 000 1131 102 6 954 502 3 584 5 507 3 469 2 244 3 704 3 190; 3 039 1129;
Koko m aa 2 821 4 609 2 820 13 9 9 2 771 2 309 2 369 743 1 137 2 008 1620 1 1 9 5 13 2 1 1212 1 134 610 3 958 6 617 4 440 2 594 4  092 3 521 3 503 1 353
L eskim iehiä ja  
-vaimoja y n n ä  
eronneita  — 
Veufs, veuves et 
divorcés. 
K aupungit . . 4 14 10 2 4 7 2 10 33 28 26 26 19 53 13 14 47 38 28 30 21 ! 60
i
15-
M aaseutu . . . . 74 80 25 31 36 44 58 14 67 96 62 63 72 71 59 46 141 176 87 94 108 115j 117 60
Koko m aa 78 94 35 33 40 46 65 16 77 129 90 89 98 90 112 59 155 223 125 122 138 1 3 6 : 177 75
T untem aton  si­
v iilisääty— E ta t 
civil inconnu. 
K aupung it .. 34 11 10 17 15 19 9 1 K) 1 2 1 O 44 12 10 19 15 2o; 12 1
M aaseutu . . . . 125 31 19 42 81 90 35 11 24 4 2 3 6 1 1 — 149 35 21 45 87 91; 36 11
Koko m aa 159 42 29 59 96 109 44 12 34 5 2 5 6 2 4 — 193 47 31 64 102 111 48 12
y
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Em igrants 19 0 1 —1908. Répartition des émigrants par état civil. En pourcents.
S iv iilisäätyryhm ät.
Groupes d ’état civil.
M i e s p u o l i s e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe féminin.
M o l e m m a t  s u k u p u o l e t .  
Les deux sexes.
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1901 j1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
N aim attom ia —  Non-mariés. 
K a u p u n g it ................... 64.3 69.5 69.3 76.8 74.7 83.2 72.9 73.1
i
73.2 68.4 71.9 77.8 74.1 77.1 77.9 74.0 68.3 69.1 70.6 77.4 74.4
j
80 .3 ! 75.3 73.6
M aaseu tu ....................... 62.7 70.7 73.0 75.6 75.9 79.0 76.7 77.3 70.8! 70.1 74.4 71.9 73.7 76.6 78.7 73.0 65.4j 70.5 73.5 74.1 75.2 78.3 77.4 75.5
K oko m aa 62.9 70.5 72.4 75.8 75.8 79.3 76.4 76.7 71.1 69.7 73.7 73.1 73.7 70.7 78.5 73.2 65 .7 j 70.21 72.9 74.6 7o .i 78.5 77.1 75.2
N aineita  —  Mariés.
K a u p u n g it .................. 30.7 29.4 29.5 20.7 23.1 14.7 25.7 26.2 23.4 29.3 26.5 19.4 22.8 20.7 16.8 23.2 27.5 29.4 28.0 19.9 22.9 17.5 21.3 24.6
M aaseutu ....................... 34.6 28.5 26.5 23.0 23.1 19.8 22.3 21.8 26.8, 28.1 24.3 26.4 24.6 21.9! 20.1 24.7 32.0; 28.4 25.7 24.4 23.5 20.4 21.5 23.1
Koko maa 34.3 28.7 27.0 22.7 23.1 19.4 22.6 22.4 26.3 28.4 24.9 24.9 24.4 21.7 19.5 24.4 31.5 28 .6! 26.2 23.7 23.5 20.1 21.5 23.3
L eskim iehiä ja  -vaim oja 
ynnä eronneita  —  Veufs, 
veuves et divorcés.
K a u p u n g it ................... 0.5 o.« 0.6 0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 1.7 2.2 1.6 2,6 3.1 2.1 5.0 2.8 1.0 1.2 l . l 1.6 1.8 l . l 2.8 1.7
M aaseu tu ....................... 1.0 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4 0.6 0.5 1.8 1.7 1.3 1.6 l.a 1.5 1.2 2.3 1.3! 0.9 0.6 1.0 0.7 0.7] 0.8 1.2
K oko m aa 0.9 0.6 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 1.8 1.8 1.4 1.9 1.8 l.fi 1.9 2.4 1.2 1.0 0.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.3
T untem aton  siviilisääty — 
j E ta t civil inconnu.
[ K a u p u n g it ................... 4.5 0.5 0.(5 2.2 1.7 1.9 0.8 0.2 1.7 0.1 0.2 0.1 0.3 3.2 0.3 0.3 1.1 0,u
j
1.1 0.0 0.1
M aaseu tu ...................... 1.7 0.2 0.2 0.8 0.7 0.8 0.4 0.4 0.6 0.1 [0.04 0.1 0.1 ! [0 .02] [0.02J — 1.3 0.2 0,2 0.5 O.a 0,6| 0.3 0,2
K oko maa 1.9 0.2 0.3 1.0 0.8 0.9 0.4 0.4 0.8 0.1 fO.03] 0.1 0.1 [0.03] 0,1 — l.fl 0.8 0,9 0,6 0.6 O.fl 0.3 O .a
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III. S iirtolaisten  ryhm itys ammatin mukaan.
Siirtolaisten am m attirylim itys, yhdistettynä jaotuksiin kotipaikan, suku­
puolen. iän ja siviilisäädyn mukaan, on esitetty  taululiitteissä Y  ja VI. Parem­
man yleissilm äyksen saam iseksi näissä taululiitteissä käsitellyistä seikoista, ou 
tehty seuraavat yhdistelm ät:
Emit/rants répartis par profession 1901 — 1908.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
I. T alollisia, ta lo l­
listen  poikia ja 
-ty ttä riä , lam puo­





























jr . Torppareja, to rp ­
parien  poikia ja 
ty ttä riä , loisia ja  
m äkitupal. sekä 
m uita m aanvilje­
lyksen palveluk­




























Yhteensä maataviljelevää väestöä 9 350 15 628 10 469 6 884 12 699 12 492 11147 3 874
m . Työväkeä ja ir ­





















































































VI. Talonom ist., kaup­
piaita ja kauppa- 
apul., m erikap tee­
























































V III. M uita viritä- ja 




























IX. Ilmari ilm o itettua 




























Kaikki yhteensä 2 561 23 152 16 964 10 952 17427 17 517 16 296 5 8 1 2
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K uinka suuren osaa siirtolaisten koko lukumäärästä kukin pääryhmä muo­
dostaa. näkyy alla olevista prosenttiluvuista:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
Ryhm ä I . . 31.0 28.4 25.4 26.1 30.8 30.1 28.9 26.1
» n . . 43.4 39.1 36.3 36.8 42.1 41.2 39.5 40.6
m . . 10.2 12.3 14.9 16.1 11.6 lO.o 11.4 13.6
» IV  . . 5.4 5.6 6.6 7.1 5.4 6.7 7.2 5.8
» V . . 3.9 6.8 7.4 5.4 3.7 4.0 5.1 4.8
» VI . . 2.7 3.0 3.3 3.6 2.7 2.9 2.5 2.5
» VH . . 0.7 1.8 2.4 1.3 1.0 1.3 1.4 1.3
» VIII . . 2.1 2.0 2.5 2.1 1.9 2.2 2.2 1.7
IX . . 0.6 1.0 1.2 1.5 0.8 1.6 1.8 3.6
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
R yhm ät I  ja II, jotka yhteensä edustavat m aanviljelysväestöä siirtolaisissa, 
m uodostavat siis vuosina 1901—1908 ehdottom asti siirtolaisten pääjoukon eli 
lausuttuna prosenteissa siirtolaisten kokonaismäärästä:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
74.4 67.5 61.7 62.9 72.9 71.3 68.4 66.7
Maasta siirtyvän m aanviljelysväestön kokoonpano vuosina 1901—1908 oli
seuraava:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1.908.


















Yhteensä 715 1004 685 424 783 620 590 164
1J. Lam puot,, eläkk. 




















Yhteensä 178 320 172 89 132 97 .104 16
III. T alo llisten  poikia 
ja -ty ttä riä  . . . .


















Yhteensä 3 005 5 245 3 456 2 346 4 447 4 563 4 020 1 336


















Yhteensä 48.9 711 504 203 542 498 307 94
V. T orpparien  poikia 



















Yhteensä 1314 2 433 1656 1054 1911 1822 1664 507




















Yhteensä 3 649 5 849 3 941 2 741 4 845 4 849 4 404 1.743
VII. M uita m aanviljel. 
palvel. olevia ..
















Yhteensä — 66 55 27 39 43 58 14
Kaikki yhteensä 9 350 15 628 10 469 6 884 12 699 12 492 11 147 3 874
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Verrattuna maanv.il jelysväestöön kuuluvien siirtolaisten koko määriin oli 
näihin ryhm iin kuuluvia siirtolaisia seuraavat prosentit:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
R yhm ä I  . . 7.7 6.4 6.6 6.2 6.2 5.0 5.3 4.2
» I I  . . 1.9 2,1 1.7 1.3 1.0 0.8 0.9 0.4
» m  . . 32.1 33.6 33.0 34.1 35.0 36.5 36.1 34.5
» I Y  . . 5.2 4.5 4.8 2.9 4.3 4.0 2.8 2.4
>» V  . . 14.1 15.6 15.8 15.3 15.0 14.6 14.9 13.1
» V I . . 39.0 37.4 37.6 39.8 38.2 38.8 39.5 45.0
» v n  . . — 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4
Y hteensä 100 100 1 00 100 100 100 100 100
Yhdistäm ällä ryhm ät III, V  ja VI, s. o. ne ryhmät, jotka siirtolaisten  
joukossa edustavat m aanviljelysväestön epäitsenäistä osaa. saadaan eri vuosilta  
seuraavat prosenttiluvut:
1901. 19;)2. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1903.
85.2 86.6 86 .+ 89.2 88.2 89.9 90.5 92.6
Jos taas verrataan näitä kolm ea ryhmää koko siirtolaismäärään, tulevat 
prosenttiluvut seuraaviksi :
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
63.4 58.4 53.4 56.1 64.3 64. i 61.9 61.7
Toisin sanoen, m elkoista enemmän kuin puolet maaseudulta tapahtuvasta  
siirtolaisuudesta on lähtöisin  talollisten  ja torpparien poikien ja tyttärien sekä 
loisten ja m äkitupalaisten piiristä.
M issä määrässä täysikasvuiset miehet, s. o. '20 v. täyttäneet m iespuoliset 
henkilöt, ovat siirtyneet kotimaasta, käy selville seuraavasta kahdesta yhdis- 
telmätaulusta, joista edellinen esittää täysikasvuisten m iesten luvun eri am m atti­
ryhmissä sekä niiden suhteellisen lisääntym isen tai vähentym isen lähinnä edelli­
seen vuoteen verrattuna:
Hommes émigrés au-dessus de 2 0  ans.





1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.















I. T alollisia, ta lo llis ten  poikia, lam ­
puoteja, eläkk. eläjiä ja ent. ta lo llisia 
— Paysans propriétaires, fils de pay­
sans, fermiers, pensionnaires et an­
ciens paysans........................................... 1 822 3 066 1797 1205 2 645 2 491 2197 605 -i- 68.3; — 41.4! — 32.9 +  119.5 —' 5.8 — 11.8 — 72.5
II. T orppareja ja  to rpparien  poikia — 
Tenanciers, fils de tenanciers............... 956 1 533 890 413 1246 1 127 933 253 +  60.4: -  41.9; 53.0 -1-201.7 — 9.0 — 17.2 — 72.9
III. L oisia  ja m aatyöläisiä — Logeurs et 
journaliers agricoles............................... 1450 2 682 1548 851 2 288 2187 1 929 663 -|- 85.oi — 42.3 — 45.0 +  168.9 — 4.4 — 11.8 — 65.6
IV. T alonom istajia, kauppiaita ja  m eren­
ku lk ijo ita  — Propriétaires de maisons, 
commerçants et m arins ....................... 183 328 243 180 231 264 206 76 +  79.2 — 25.9 — 25.9 +  28.3 +  14.3 22.0 — 63.1
V. K äsityö läisiä  — A rtisans .................. 269 791 559 216 303 338 423 125 +  194.1 -  30.21 - 60.9 +  40.3 +  11.6 2o.i — 70.4
VI. T ehtaan työ läisiä  — Ouvriers de fabri­
ques ............................................................ 43 212 161 36 69 105 104 37 +  393.01 — 24.1 — 77.6 +  91.7 +  52.2 — 1.0 — 64.4
! VH. P alvelijo ita  — Domestiques.............. 91 192 120 71 170 238 .157 22 +  l l l .o 1 — 37.5 — 40.8 +  139.4 +  40. o — 34.0 — 86.0
j VIII. T yöläisiä ja ir ta in ta  väestöä — Jour­
naliers et personnes sans profession 
f i x e ............................................................ 680 1493 1095 692 1 011 938 1 009 425 +  119.6 — 26.7 — 36.8 +  46.1 1 “  7,2 +  7.c> 57.9
IX. H enkilö itä  y leis, toim essa — Fonc­
tionnaires et employés des services 
publics........................................... ............ 27 96 63 29 54 77 50 16 +  255.6 -  34.4 ! — 54.0 +  86.2 +  42.0 — 35.1 — 68.0
X. M uita — Autres personnes .............. 89 : 135 92 31 88 89 115 , 33 +  51.il — 31.9 - 66.3 +  183.9 4- l . i 4- 29.2 — 71.9
XI. T untem aton  am m atti Profession 
non indiquée ........................................... 5 yo 13 10 9 26 24 1 17 +  300.0 - 35.0 — 23.1 — lO.o i +  188.9 — 7.7 — 29 a
Y hteensä — Total 5 615 10 548 6 574 3 734 : 8114 7 880 7147 2 272 -4- 87.9 — 37.7 -  43.2 +  117.3 — 2.9 — 9.3 — 68.2
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Täysikasvuisten m iesten luku lausuttuna prosenteissa vastaavaan am m atti­
ryhmään kuuluvien siirtolaisten määrästä (A-ryhmässä) sekä prosenteissa siirto­
laisten kokonaismäärästä (B-ryhmässä) oli seuraava:
Hommes émigrés au-dessus de 2 0  ans.
A ni ni a 11 i  r y h m ä t.
Groupes.
A.
%:na siirtyneiden  henkilö luvusta  
vast, am m attiryhm ässä .
E n  ù/0 des ém igrants de chaque groupe.
B.
% :na koko siirto laisluvusta . 





















I. Talollisia, ta lo llis ten  poi- 
k ia ja ty ttä r iä . lam puoteja, 
eläkk. eläjiä ja ent. ta,- 
loll. —  Paysans proprié­
taires, fils et filles de pay­
sans, fermiers, pensionnai­
res et ançiens paysans . . . . 46.7 46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6 39.9 14.5 13.2 10.6 11.0 15.2 14.2 13.5 10.4
II . T orppareita, ja  to rpparien  
p o ik ia ja ty tt. —  Tenanciers, 
fils et filles de tenanciers . 53.0 48.8 41.2 32.9 50.9 48.6 47.3 42.1 7.6 6.6 5.2 3.8 7.2 6.4 5.7 4.4
II I . L o isia  ja m aanviljelys­
työväkeä —  Logeurs et 
journaliers agricoles.......... 39.7 45.3 38.7 30.7 46.8 44.7 43.2 37.7 11.5 11.6 9.1 7.8 13.1 12.5 11.8 11.4
IV. T alonom istajia, kaup­
piaita, m erim iehiä — 
Propriétaires de maisons, 
commerçants et marins .. 54.1 47.7 43.2 45.7 48.2 52.» 51.6 53.) 1.5 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5 1.3 1.3
V. K äsityö läisiä  —  Artisans 55.2 50.6 44.1 36.2 47.3 48.4 51.1 45.0 2.1 3.4 3.3 2.0 1.7 1.9 2.6 2.2
VI. T ehdastyö läisiä  —  Ou­
vriers de fa b r iq u es .......... 51.8 49.5 40.1 24.7 37.7 44.7 44.6 50. o 0.3 0.9 0.9 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6
VII. P alvelijo ita  —  Domestiq. 13.4 14.8 10.6 9.1 18.2 20.2 13.4 6.6 0.7 0.8 0.7 0.6 1.0 1.4 1.0 0.4
V III. T yöväkeä ja ir ta in ta  vä­
keä —  Journaliers et per­
sonnes sans profession fixe 53.0 52.3 43.2 39.4 50. o 53.7 54.1 53.6 5.4 6.4 6.5 6.3 5.8 5.4 6.2 7.3
IX . H enk ilö itä  yleis, v irassa 
— Fonctionnaires et em­
ployés des services publics 38.6 43.4 30.1 22.5 36.0 39.1 32.5 36.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
X . M uita —  Autres person­
nes ....................................... 45.9 54.4 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 56.9 0.7 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0.6
X I. Ilm an  ilm oit. am m attia— 
Profession non indiquée ■. 6.3 8.9 6.6 5.9 6.5 9.4 8.0 8.0 [0.03] 0.1 0.1 0.1 O . i 0.2 O . i 0.3
K oko luku  —  Total 44.7 45.6 co
GOCO 34.1 46.6 45.0 43.9 39.1 44.7 45.6 38.8 34.1 46.6 45.0 43.9 39.1
Siirtolaisten ryhm ittym istä muuten ammatin, iän ja sukupuolen mukaan 
vuosina 1902— 1908 valaisevat seuraavat taulukot jossain määrin yk sity isk oh ­
taisemmin:
Emigrants répartis par sexe, 
M iesp u o lise t.—
âge et profession 1902—1908. 
Sexe masculin.
P ä ä h e n k ilö id e n  am m a tit. 
Profession du  che f de fam ille .
A ile  16 vuoden . 















1 Talollisia —  Paysans propriétaires ............. 1 48 17 13 30 28
2 Lam puoteja, eläkkeellä eläjiä, entisiä talo lli­
sia —  Fermiers, pensionnaires et anciens 
paysans............................................................ 12 6 2 2 59 41 14 22 7
3 Talollisten poikia — Fils de paysans......... 178 141 92 157 122 117 79 1 515 961 561 1183 1 274
4 Torppareita —  Tenanciers ............................. 1 1 _ _ _ _ _ 14 10 5 13 52
5 Torpparien poikia —  Fils de tenanciers.. 131 79 85 86 63 43 20 674 426 246 505 437
6 Loisia ja  mäkitupalaisia —  Logeurs............. 422 275 278 300 286 240 160 903 632 378 716 799
7 Muita m aanviljeh'ksen pal vei. o levia—  4m- 
tres professions agricoles.......................... 2 2 1 1 2 18 10 4 6 4
8 Talonomistajia — Propriétaires de maisons . 2 9 5 _ 1 _ _ 11 6 3 7 2
9 K auppiaita  ja  puo tipa lve lijo ita  — Commer­
çants et commis............................................. 22 18 9 6 7 8 3 43 26 16 30 29
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Capitanes
26 24 24 18 15 6 4 69 39 24 47 54
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Me­
nuisiers, charpentiers et tourneurs.............. 20 21 13 8 11 16 3 22 18 5 12 11
12 Maalareita ja  verhoilijoita — Peintres et ta-
9 10 9 1 _ 1 4 20 18 4 4 13
13 R au ta- ja  vaskiseppiä —  Forgerons et fer-
15 20 7 5 4 5 1 32 20 7 5 19
14 Leipureja ja sokerileipureja —  Boulangers 2 1 2 2 4 3 8 10 3 8 8
15 Kello- ja kultaseppiä —  Horlogers et orfèv-
4 4 g 3 3 4
16 Räätälejä Taileurs 45 24 11 10 4 18 3 32 27 9 15 22
17 Nahkureja  Tannieurs 3 2 4 6 8 2 2 14 7 3 6 10
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Cordonniers et 
selliers ............................................................. 13 13 5 5 6 11 3 33 21 10 7 12
19 Muurareja —  Maçons .................................................... 2 3 1 1 — — — 5 5 3 2 2
20 Rakennusm estareja ja työn johtajia—  Entre­
preneurs et chefs d’équipe............................. 5 2 5 2 3 5 3 2 2 2
21 Muita käsityöläisiä —  Autres artisans.......... 3 1 7 1 — 1 1 12 11 1 6 3
22 Telidastyönjohtajia ja -työläisiä — Ouvriers 
de fabriques et chefs d’équipe..................... 21 36 13 8 10 8 3 66 36 9 17 27
23 Palvelusväkeä — Domestiques ...................... 1 6 4 5 3 5 — 185 128 58 132 172
24 Työväkeä ja irta in ta  väkeä — Journaliers et 
personnes sans profession fixe  .................. 245 262 196 171 130 : 114 66 359 265 180 219 235
25 A lem pia k ruunun , ku n n an  ja  k irkon  pa lve­
lijo ita  —  Petits employés des services pub­
lics, communaux et ecclésiastiques.............. 11 11 10 6 5 5 33 30 14 26 , 28
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja papit) —  
—  Fonctionnaires (y compris les militaires 
et ecclésiastiques) ......................................... 7 2 5 3 11 2 3 71
27 Muita - Autres personnes ............................. 11 28 11 5 i  11 1 34 32 21 24 : 34
28 Ammatti tuntein. —  Profession non indiquée 23 17 16 13 18 20 36 62 50 14 i 17 1 36
2 9 Yhteensä —  Total 1 233 1 0 18 8 14 820 710 632 397 4 294 2 857 1 6 10 3 067 3 331
vuotta.
ans.
Vli 20 vuoden. 
Au-dessus de 20 am.
Tuntematon ikä. 
Age inconnu.


































18 2 787 536 329 653 497 459 94 2 3 2 1 6 2 838 556 342 685 526 483
-------
98 1
10 151 71 32 60 50 39 10 1 1 1 222 119 48 85 57 50 10 2
995 243 2116 1 182 841 1927 1932 1 680 492 10 4 3 2 11 12 7 3 819 2 288 1497 3 269 3 339 2 804 821 3!
8 1 537 379! 127 449 351 230 70 3 1 1 — 3 2 1 555 391 133 462 406 240 72 4
385 97 990 509 283 797 768 692 180 3 1 2 — 5 9 2 1798 1015 616 1388 1 273 1129 299 5 '
651 152 2 647 1514 841 2 266 2152 1882 644 8 8 2 7 11 25 14 3 980 2 429 1494 3 289 3 248 2 798 970 6
10 3 27 25 s 15 23 21 5 ___ 1 ___ ___ 1 1 ___ 47 38 13 22 28 34 8 7
3 3 21 23; 5 10 3 7 3 — — — — . . . 1 — 34 38 13 17 6 11 6 8
22 5 83 73 31 42 58 54 20 - 2 - 1 2 3 - 148 119 56 79 96 87 28 9
41 3 220 145 144 176 200 139 53 4 - 2 1 2 - 319 208 192 243 270 1.88 60 10
11 5 139 116 29 59 51 67 15 4 1 1 4 - 2 1 185 156 48 83 73 96 24 11
11 3 54 40 1.5 12 25 36 9 1 - - _ - - 84 68 28 17 38 48 16 12
10 4 120 76 24 40 44 49 20 2 2 __ ___ ___ ___ 1 169 118 38 50 67 64 26 1 3
11 1 46 33' 16 14 28 41 5 1 _ 1 1 2 1 — 57 44 22 25 38 57 9 14
4 1 12 12: 6 i l 7 9 4 1 ___ 1 __ ___ ___ 20 22 13 16 11 13 5 15
.15 4 169 89 57 54 61 73 34 4 4 1 — 3 — 1 250 144 78 79 90 106 42 1 (î
7 1 46 38 14 17 24 25 6 — 1 — — — — _ 03 48 21 29 42 34 9 17
18 2 102 76: 31 47 50 71 15 2 1 ___ _ 1 2 — 150 111 46 59 69 102 20 18
1 1 29 15 7 11 8 10 5 - 1 1 — — — 36 23 12 15 10 11 6
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3 — 34 25' 7 20 23 17 9 1 1 ___ 1 ___ 2 45 31 14 25 28 22 9 20
3 1 24 22 6 9 11 18 - - ___ - 1 - - 39 34 14 17 14 22 2 21
34 4 209 161 35 68 105 103 35 3 _ 1 1 _ 1 2 299 233 58 94 142 146 44 22
130 19 189 120 71 170 237 157 22 3 — 1 - — 378 254 133 307 413 292 41 23
223 67 1479 1 085 681 990 924 997 418 14 10 11 21 14 12 7 2 097 1622 1 068 1401 1 303 1346 558 24
20 3 60 49 21 42 55 30 11 - _ — 2 _ - 104 90 45 74 90 52 19 25
4 2 35 13 7 12 18 19 5 1 1 1 2 1 54 18 13 .15 30 24 7 26
14 4 133 87! 31 86 84 112 30 2 1 : 2 5 3 3 180 152 63 117 134 138 ; 38 27
29 13 18 13 9 9 25 23 .15 2 i ’ ï 1— 1 1 2 105 S 80 40 39 80 73 i 66 2 8
2 691 6 44 1 0 4 7 7 6  527 3 7 08 8  066 7 8 14 7 060 2 229 71 47 26 4 8 66 87 43 16 075 10 449 6 1 5 8 12 001 11 921 10 470 3 3 1 3 2 9
16 17
Siirtolaisiiustilasto 1908. 3
Emigrants répartis par sexe, 
N aispuoliset. —
âge et profession 1903—1908.
Sexe féminin.
Päähenkilöiden ammatit.
Profession du chef de famille.
Aile 16 vuoden. 

















i i Talo llisia  — P aysan s pro p rié ta ire s  .................... 1 1
I
1 - 6 7 1 1
j
5
Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en tisiä  ta lo lli­
sia — Ferm iers, pensionnaires et anciens paysn
10 1 5 : 3 i - 30 15 7 14 ! &
T alo llisten  ty ttä riä  —  F illes de p a y sa n * . . . . 254 145 124 149 111 100 94 485 j 430 314 419 ! 479
i 4 T orppare ita  —  Tenanciers  ........................................... — — _ — — _ — 7 ; 3 ! 3 4 i 2|
i 5 T orpparien  ty ttä r iä  — F illes de tenanciers . ! 115 108 89 62 66 42 21 256 ! 270 174 241 258!
(i L oisia  ja m äkitupalaisia  —  Logeurs  .............. 414 293 310 301 j 298 265 158 427 i 410 276 406 466
1 7 M uita m aanvilje lyksen  p a lve luksessa  olevia 
—  A utres professions agricoles  .......................... 2 1 2: 3 ; 3 j 1 4 3 3 4 ■ 48 Talonom istajia  —  P ro p rié ta ires  de m a iso n s.. 3! 4 4 1 2 — 1 1 5 . 2 3 ! 2 3
1 9 K auppiaita  ja p u o tipalvelijo ita  —  Commer­
çants e t c o m m is ............................................................ 21 22 8 12 8 5
j
7 11 ! 7 101 0 I 7:
j l °
111
M erikapteeneja ja m erim iehiä —  Capitaines  denavirtms
; 20 25 12 14 13 10 4 15 26 13 17 17Puuseppiä , salvum iehiä ja  so rvare ita  —  Me- nuiser,chapnto
21
18 12 10 9 i 9 1 5 8 7! 3 6
12 M aalareita ja v e rho ilijo ita  —  Pein tres et ta ­
p iss ie rs  ......................................................................................... 12 9 15 1 j 2 3 1 2 4j V;
! i  3 R au ta- ja vaskiseppiä  —  Forgerons et fe r ­
blantiers  ................................................................................... 18 18! 8 1 6 4 6 11 4 9 n
14 L eipureja  ja sokerile ipu re ja  —  B oulangers i 6 2 1: 1 5 4 — 2 — 21 2'
115
1 K ello - ja ku ltasepp iä  —  H orlogers e t or­
fèvres  ............................................................................................... 1 4 5 1 2 2
116 ' R äätäle jä  —  Tailleurs  ....................................................... 42 24 18 10r 11 4 11 11 5 ; 7 i
' 1 7!Nahkurje Tanneurs 8 1 _ 5 4: 1 3 2 3 2 4 i ^
•18' S uu tare ja  ja satu lasepp iä  — Cordonniers et 
selliers  ......................................................................................... 9 16; 4 5 5 9 4 5 7 4 6 2.
il9j M uurareja  ■— M açons  ....................................................... 4 5 --- 2 2 — — 2 1 1 2 —20: R akennusm estareja  ja ty ö n joh ta jia  —  E n tre ­
preneurs et chefs d ’équipe  ...................................... 5 2 7 4 2 1 1 1! 3 1;
21 M uita käsityöläisiä  — A utres a r t is a n s .............. 4 3 5 2 1 3 1 13 131 7i 8 722| T ehdastyönjohtajia  ja -työläisiä  — O uvriers 
de fabriques et chefs d’éq u ip é ................................ 21 36 11 9 8 12 6 14 21
!
19 15 10
23! Palv elu sv äk eä  — D om estiques  ....................... 16; 12 9 15 31 13 5 296 295 219 212 2581
i 2 4
! i
T yöväkeä ja  i r ta in ta  v äkeä —  Journaliers et 
personnes sans profession  fixe  .......................... 216 2561 201 174 98 138: 63 62 110 107: 87 68
25 Alem pia k ruunun , k u nnan  ja kirkonpalveli- 
jo ita  —  P etits  em ployés des services p u b ­
lics, com m unaux et ecclésiastiques .................... 10 14 15 2 8! 2i 2 8 | 22
;
10 18 14
26 Virkam iehiä (niihin lu e tt. sotii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
ecclésiastiques)......................................................... 3 2| 5 2
I
1
1 4 4 s! 2 3
!27i M uita —  Autres personnes.................................. 121 14 e; 17 10 7 — 16 9 10 15 19;
|28! A m m atti tu n tem . —  Profession  non indiquée 19| 14 121 11 30 22 21 10 22 27 25 43!
Yhteensä — Total 1267 1 0501888 813 691 666 406 1 705 1 716 1 236 1 533 1 700
vuotta.
ans.
Y li 20 vuoden.
Au-dessus de 20 ans.
T untem aton ikä. 
Age inconnu.
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14 : 6 63 66 59 53 47 44 18 1 - i ] - i - 3 - 99 i 117! 85! 84; 77 71 ! 28 f 1 0 1
5! 2 30 62 23 16 16
21
7 2 - 2 _ 5 | 2 1 58 88 44 20 36! 37 11 i1 1 !
2 i __
!
10 16 11 1 7 6 2 2 1 r -
- _ 33 27; 28: 5 8 !» 4 12
4 6 34 35 15 13 11 13 ! 9
__ _ __ _ _ _ 58; 64: 27 23: 27 23; 19 13
i ; - 11 ! 12 6 7 7 11 j 7 - __ 1 1 1 1 :— n ; 16 s i 11 11 18! 11 14
_ 1 4 9 3 3 1 2 2 _ _ _ __ ' _ 1 6 15 10! 3 1 2! 4 15
7 3 65 49 21 25 16 24 ! 9 3 1
1
3 11 1 3 121 85 45 45 29 43 19 l l i
6 1 13 5i 3 10 12 3 i 3 - — 1 - — 231 9 5 20 18 10 7 1 7 !
9 3 32 ! 34 1 4 ! 17 18 20, 10 1
!__ !_. 2 47 57 22 28 2 7 : 40- 17 i l 8
2; 1 9 1 8 7 4; 6j - 1 - j— — - - i— 15 14 8 S 8 2,
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_ 7 6
7 3 4 3 2 1 1 —  1 l 13 10, 17 8 7 5 2 -2 0
10 1 58 4t> 33 35 36 50 12 5 1 3 1 2 _ i - 75: 67 48 46 4 6 : 63! 14 l a i
13 5 91 109 53; 62 73 60 17 3 2: 5 3 2 2\ 2 129! 168 88 89 93 87; 30
295 85 600: 558 396 390 484 569 202 5 10 20 11 18' 4 2 917! 875 644 628 763 881 291 I2 !
78 28 466 539 346 j 337' 252 284 134 14' ■5' 36 21 251 19, 1 0 758 910 690 619! 443 519; 2  r> ■ a
21 2 25' 42 31 28 33 32; 11 -
L i ! - 3| 1 - 43, 78 57 48 58 56 15 1» !1
2! 12 14 6 9 12 17 3 1 3
J
2 2| 2 201 23 j u 13 19 22: 3 i 26  ;
lo i “ l 38 36 20 31: 29 42 15 2 3 1 3 1 4 68 62 36; 64i 61 60! 20 27
47 31 88 76 88 60 120 147 89 3 . 5 2! 4 5 11 6 120 117 129 ÎOO! 198 227; 147 I28'
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IV. S iirto la iset ryhm itettyinä kotipaikan, passinotto- 
paikan ja -ajan sekä passin  vo im assa­
oloajan mukaan.
Siirtolaisten ryhm ityksestä kotipaikan ja passinottopaikan mukaan tehdään 
selkoa taululiitteessä I; passien kelpoisuusaikaa valaisee taululiite VIII. Lähem ­
piä tietoja kuukaudesta, jolloin passit otettiin, annetaan taululiitteessä II.
Missä määrin siirtolaiset ovat ottaneet passin ulkopuolella sitä lääniä, 
jossa ovat asuneet, näkyy allaolevasta yhdistelm ästä, jossa niiden siirtolaisten  
luku, jotka eivät ole ottaneet passia kotiläänissään, on ilm aistu prosenteissa 
vastaavan läänin siirtolaisten koko lukumäärästä.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
» /10 0 // o 0 /l o ° /l o 0/l o ° /h 0 /l o °/l o
Uudenmaan lääni . . . . 1.6 0.5 0.8 1.5 0.2 0.8 0.7 0.4
Turun ja Porin lääni . . . •22.3 14.9 20.0 5.6 1.4 1.2 1.3 1.3
Hämeen ■; 11.3 12.6 6.8 29.5 16.7 10.9 10.2 22.7
Viipurin ? 30.1 27.2 10.2 8.2 5.1 2.3 2.9 2.1
Mikkelin » 21.3 8.0 9.1 10.8 7.6 2.1 3.2 1.7
Kuopion ? 11.1 14.0 13.4 8.7 3.2 9.3 8.5 4.9
Vaasan » 26.8 26.2 16.1 8.7 3.9 3.6 3.7 5.0
Oulun » 35.2 29.4 19.7 15.1 14.0 16.2 14.5 14.0
Koko maa 26.3 21.8 14.9 9.5 5.5 5.3 5.1 5.8
T iedot siitä, miten pitkäksi aikaa passit ovat otetut, eivät merkitse paljoa­
kaan siirtolaisuusolojen selvittelyssä. Passien voim assa-oloaika on useim m iten  
pisin mahdollinen, eli 5 vuotta, M illoin passi on otettu  lyhem m äksi aikaa, 
on se nähtävästi riippunut satunnaisuuksista, jonka vuoksi olisi aivan väärin 
passin lyhem m ästä voimassa-oloajasta päättää passinomistajan aikovan palata 
kotimaahansa ennen voimassa-oloajan päättym istä.
. Seuraavat prosenttiluvut osottavat, m iten pitkiksi ajoiksi passit v. 1908 
ovat otetut:
Emigrants répartis d’après la durée du passeport en 1908:
A lle  1 vuoden. 
M oins d ’u n  an.
1—3 v. B — 5 v.








% 0/ 01 /o / 0 °/o % %
K aupungit . — 0.7 0.3 99.0 — 100
Maaseutu . . O.i 2.7 2.6 94.6 [0 .02] 100
K oko maa . O.i 2.3 2.3 95.3 [0 .02] 100
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Sitä tärkeämpi on tieto siirtolaisuuden jakaantum isesta eri kuukausille. 
Siirtolaisuusaallon nouseminen ja laskem inen eri kuukausina riippuu nähtävästi 
m uuttum attom asti vaikuttavista syistä, jonka, vuoksi laine määrättyinä kuu­
kausina kauttaaltaan osottaa taipumusta kohoamaan, toisina taasen laskemaan. 
Säännöllinen asiaintila näyttää olevan se, että siirtolaisuus kevätkuukausina, 
maalis-, huhti- ja toukokuussa, saavuttaa huippukohtansa, laskee kesä- ja heinä­
kuussa, osottaa taipum usta kohoam iseen elo- ja syyskuussa sekä laskee laske­
mistaan jälleen sen jälkeen, saavuttaen joulukuussa vähimmän määränsä. 
Poikkeuksia tästä kyllä  on. Niinpä antavat vuodet 1904 ja 1908 om ituisen  
kuvan. P ienin oli siirtolaisuus tammikuussa, jonka jälkeen seurasi nousua sekä 
pieni huippukohta toukokuussa, sitten jälleen laskua heinäkuuhun, jälleen nousua 
syyskuuhun, sen jälkeen laskua lokakuussa sekä lopuksi marraskuussa jälleen  
nousua johtaen siihen, että vuoden huippukohta saavutettiin joulukuussa. 
Omituista on, että siirtolaisuus kum paisenakin vuonna oli suhteellisen heikko.
Y lläesitettyä valaisevat seuraavat luvut, jotka osottavat siirtolaisuuden  
suhteellista jakaantum ista vuoden eri kuukausille:
Le mois où a été pris le passeport. En pourcents.
1902. 1903. 1904. 1905. 1900. 1907. 1908.
Tammikuu . . . 4.8 8.0 2.1 12.3 6.3 7.3 2.6
H elm ikuu . . . 7.7 7.8 2.7 8.5 6.3 7.5 2.7
Maaliskuu . . . 9.6 12.6 5.3 11.7 10.6 12.2 4.7
H uhtikuu . . . 1(5.6 15.8 8.9 11.6 12.5 14.3 5.1
Toukokuu . . . 11.9 14.1 11.8 11.0 11.2 12.2 6.4
K esäkuu . . . . 7.7 8.6 9.1 8.5 8.0 9.t 6.1
Heinäkuu . . . 6.6 8.5 7.3 6.2 6.7 6.8 5.9
Elokuu . . . . 5.3 8.2 8.2 6.7 9.3 8.3 7.4
Syyskuu . . . . 5.6 6.2 8.7 7 a 8.9 7.8 10.5
Lokakuu . . . . 7.1 5.2 5.9 5.9 7.6 7.0 9.2
Marraskuu . . . 8.4 3.3 10.8 6.7 8.7 5.8 17.2
Joulukuu. . . . 8.7 1.7 19.2 3.8 3.9 1.7 22.2
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100
V. S iirto la isten  määräpaikat.
Taululiitteessä V II tehdään selvää siirtolaisten ryhm ittym isestä määrä- 
paikkojensa mukaan. Seuraava yhdistelm ä sanotusta taululiitteestä osottaa, 
että m uihin maanosiin kuin Amerikkaan suuntautuva siirtolaisuus yhä edelleen 
on suuruudeltaan sangen vähäpätöinen.






A friq u e .
A ustraalia  
ja  Aasia.
A u stra lie  
et Asie.
T untem a­
ton  paikka. 




1901 ............................... 12 536 5 *) 13 7 12 561
1902 ............................... 23 057 12 ») 47 36 23152
, 1903 ..................... ' . . . . . 16 821 126 •) 7 10 16 964 i
1904 ............................... 10 889 43 5 15 10 952 :
1905 ............................... 17 390 33 1 3 17 427
1906 ............................... 17 499 17 *) i — 17 517
1907 ............................... 16 290 3 4) 3 — 16 296
1908 ............................... 5 808 2 *) 2 — 5 812
VI. S iirto la isten  kotim aahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotimaallansa jättämien om aisten lukumäärästä on tietoja  
taululiitteessä IX  1, 2 ja 3.
N iiden siirtolaisten luku, jotka kotimaallansa ovat jättäneet perheen (avio­






neiden, avioeron saaneiden sekä 
leskien ja leskivaimojen luvusta.
Y. 1908 ................................... 2 898 14.1 52.5
> 1904 .................................... 1 0 7 1 9.8 89.4
» 1905 ................................... 2 356 13.5 55.7
» 1906 ................................... 19 6 1 11.2 53.6
» 1907 ................................... 2 067 12.7 56.2
> 1908 ................................... 528 9.1 37.0
x) N äistä 1 A asiaan. — De ce nombre I est parti pour l’Asie. 
s) » 44 » » » » 44 sont » » »
3 ) » 2 » » » » -  » » » »
*) Asia. —■ L ’Asie.
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Siirtolaisten kotim aahan jättäm ien perheenjäsenten luvusta on tietoja 
vuodesta 1901 alkaen, ja jakaantui tämä lukumäärä seuraavalla tapaa:
S iirto la isten  kotim aahan  jättäm ät om aiset: K otiin jään eid en  om aisten  lu k u ­
m äärä %:na siir- 
to l.k o k o  lu vusta.
Vaimoja. Miehiä. A la ik ä isiä  lapsia. Y hteensä.
V . 1 9 0 1 ........................ 2 465 31 5 707 8  203 63.3
» 1902 ....................... 3 912 24 8  702 12 638 54.6
» 1903 ........................ 2 294 18 5 017 7 329 43.2
>' 1904 ........................ 1 0 0 6 13 2 157 3 1 7 6 29.0
i 1905 ........................ 2 209 45 5 085 7 339 42.1
» 1906 ........................ 1 8 4 1  . 38 3 915 5 794 33.1
3 » 1907 ........................ 1 9 0 2 38 4 209 6 149 37.7
» 1908 ........................ 472 9 1 0 2 8 1 509 26.0
K uten tästä näkyy, osottautuvat suhteet hyvin erilaisiksi eri vuosilta, 
jonka johdosta tuskin voitanee näyttää, että tässä esiintyisi m inkäänlaista lain­
m ukaisuutta. V ielä epäsäännöllisenä miksi osottautuvat suhteet, jos tarkastaa 
niitä läänittäin sekä erottaen kaupungit ja maaseudun, m ikä näkyy seuraavasta 
taulukosta, jossa vertailu on rajotettu täysikasvuisiin, s. o. 20 vuotta täyttänei­
siin siirtolaisiin. Verrattuna m ainitunikäisten siirtolaisten lukuun oli siirtolaisten  
kotim aahan jättämiä omaisia eri läänien kaupunki- ja maalaiskunnissa seuraavat 
prosentit:
K a u p u n g e i s s a
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
Uudenm aan lääni . . . 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0 15.7 16.8
Turun ja Porin lääni . . 60.2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0 60.4 42.2
H äm een » . . 34.2 26.1 12.4 25.2 34.4 27.4 18.3 5.0
Viipurin » . . 69.0 53.3 37.5 14.3 27.4 17.1 11.7 43.9
Mikkelin » . . — 45.1 54.5 lO.o 25.0 11.8 — —
Kuopion » . . 46.2 28.3 58.7 22.5 62.5 37.9 34.1 20.0
Vaasan » . . 55.3 62.3 78.0 39.2 41.3 25.3 63.8 48.2
Oulun » . . 35.8 36.8 29.2 7.9 20.3 2.8 13.4 3.0
Koko maassa 44.3 48.7 45.4 20.4 34.9 17.0 36.2 32.7
M a a s e u <1 u 1 J a.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
Uudenmaan lääni . . . 67.9 61.6 49.2 10.9 16.5 26.1 24.4 5.9
Turun ja Porin lääni . . 117.2 106.3 66.1 29.1 45.8 40.0 71.9 50.3
H äm een » . . 36.5 20.4 24.9 46.0 55.2 30.5 23.0 36.2
Viipurin lääni 90.1 80.7 70.8 86.5 48.2 53.2 65.0 62.3
M ikkelin » 59.7 39.1 35.0 44.5 13.0 31.7 26.4 12.8
K uopion " 78.9 60.7 65.3 29.8 70.8 24.8 22.2 14.5
Vaasan ? 122.1 108.9 105.0 76.4 96.0 83.3 78.3 52.1
Oulun 72.8 74.2 57.7 29.0 39.3 25.1 33.0 8.8
Koko maassa 107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0 62.2 41.5
Jos lasketaan yksinom aan alaikäisten luku kutakin 100 henkeä kohti 
maastamuuttaneiden naineiden miesten, leskim iesten ja leskivaim ojen luku­
määrästä, saamme seuraavat luvut:
V. 1 9 0 1 ....................................................... 19*
» 1902 ............................................ 180
1903 ............................................ 170
» 1904 ...................................... 142
» 1905 .................................................. 175
» 1906 ...................................... 160
» 1907 ....................................................... 165
» 1908 .................................................. 126
K aupungeista on yleensä siirtynyt suhteellisesti m elkoista pienem pi määrä 
perheenisiä, jotka ovat jättäneet omaisia kotiseudulleen, kuin maaseudulta. 
Eri vuosina oli suhde seuraava:
M aasta m uuttaneiden  
naineiden  m iesten  
koko luku.
N äistä ovat jä ttä n e e t ko tiin  
vaim on lapsineen  tah i lapsitta .
M aasta m uu ttan e id en n a in e i- 
den m iesten  luku, jo tk a  ovat 
jä ttä n e e t k o tiin  perheen %. 
P o u r cent des hom m es m ariés  
a y a n t laissé leu r  fa m ille  en 
ém ig ra n t.
H om m es m ariés a y a n t  
ém igre
A y a n t la issé  leu r  fem m e avec 













V. 1901 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
» 190-2 676 3 933 492 3 420 72.8 87.0
» 1903 519 2 301 363 1 931 69.9 83.9
» 1904 155 1 244 77 929 49.7 74.7
» 1905 198 2 573 129 2 080 65.1 80.8
» 1906 145 2 1 6 4 85 1756 58.6 81.1
» 1907 284 2 085 198 1 704 69.7 81.7
» 1908 116 627 68 404 58.6 64.4
‘24
‘25
Missä tnaärin Vaasan, Oulun sekä Turun ja Porin läänistä naineet m iehet 
ovat siirtyneet maasta ilm an että vaimo on seurannut mukana, näkyy  
seuraavista suhteellisista luvuista, jotka ilm aisevat kotimaahan jätettyjen vai­
mojen luvun prosenttina maasta siirtyneiden naineiden m iesten lukumäärästä:
K a u p u n g e i s s a .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
Turun ja Porin läänissä 75.0 69.7 86.0 66.7 64.4 60.0 77.8 70.8
Vaasan » 87.7 81.3 89.8 81.1 63.5 75.0 80.8 61.8
Oulun » 73.1 69.8 73.5 18.8 66.7 33.3 50.0 14.3
M a a s e u d u l l a .
Turun ja Porin läänissä 96.0 90.4 88.1 70.6 82.9 83.7 86.4 82.6
Vaasan » 93.0 89.6 88.4 78.5 84.5 85.6 84.7 67.0
Oulun i 73.3 84.5 75.4 62.6 69.3 64.1 70.6 29.7
Eri amm ateissa on kotimaahan jätettyjen vaim ojen luku ollut prosenttina  
m aastam uuttaneiden naineiden m iesten luvusta allam ainittuina vuosina:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.
M aanviljelijöiden ryhmässä 90.2 88.8 86.2 77.3 82.3 82.8 83.4 66.9
Siitä talollisten  » 91.4 91.0 85.5 85.5 87.2 88.8 89.8 66.2
» torpparien » 97.3 93.2 88.3 78.2 93.2 87.0 90.2 80.0
Talonom istajain, kauppiai­
den ja merim. ryhmässä 80.6 83.6 71.4 76.4 66.1 73.4 73.8 33.3
K äsityöläisten * 71.5 75.7 67.8 61.4 72.3 71.1 76.1 53.6
Tehdastyöläisten » 77.3 80.4 69.5 33.3 69.8 67.7 56.4 66.7
Palvelusväen » 83.3 78.6 87.5 66.7 72.4 95.0 87.5 —
T yöläisten ja irtaimen väes­
tön ryhm ässä . . . . 78.9 74.1 74.9 55.6 70.4 67.1 75.7 60.8
Virkam iesten ja kruunun,
kunnan tahi kirkon pal- 
0
veluskunnan ryhmässä . 66.7 62.8 60.9 41.7 43.5 58.3 57.9 60.0
H elsingissä, T ilastollisessa Päätoim istossa, marraskuulla 1909.
A. G. Fontell.
TAULULIITTEITÄ.
1 9  0  8 .
T A B L E A U X .
Taulu I. S iirto laiset, kotipaikkansa ja  p assin  u losanto- 
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan m ukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1908. 
a  été établi le passeport, par gouvernements, en 1908.
1 2 3 1 i  1 5 1 6 7 1 8 j 9 j 10 1 11 1 12 1 13 1
H enkilö itä , jo ille  








Turun ja P o rin  
lääni.
G. d'Âho et 
Björneborg.
H äm een  lääni. 
G. de Tavaste- 
hus.



























































1 K aup u n g it —  Tilles .. 56 105 161 - \ i i - - — — — —
2 M aaseutu  —  Commu­
nes rurales ................. 34 35 69
; 3 Y h teen sä  —  Total 
Turun ja  Porin lääni.
90 140 230 i i i i __
~
4; K a u p u n g i t ................... 1 - 1 85 84 ! 169 — - ~ - — —
5 M aaseu tu ....................... 10 2 12 582 322 1 904 — — — i — i
6 Y hteensä  
Hämeen lääni.
u 2 13 667 406 1 073 i i
7 K aup u n g it ................... — — 4 11 15 3 10 \ 13 - i - i!
8 M aaseu tu ....................... 2 1 3 7 5 12 72 31 103 - - i — _
9 Y hteensä 
Viipurin iääni.
2 1 3 11 16 27 75 41 116
i
10 K a u p u n g i t ................... 2 2 4 - — — - - - 23 32 55
11 M aaseu tu ....................... 3 — 3 — 1 1 _ _ — j .. . . 238 123 361
12 Y h teen sä  
! M ikkelin lääni.
5 2 7 1 1
;
261 155 416
13 ; K au p u n g it ................... — - - - — - — ! - - - -
14 M aaseu tu ....................... — — — 1 — 1 — — 1 1
15 Y hteensä 
Kuopion lääni.
]
1 [ __ 1 1 1
16 K a u p u n g i t ................... 1 - 1 - - - — - -
117 M aaseu tu ....................... ! 1 — 1 — — — 1 — 1 4 2 6
j 18 Y hteensä 2 — 2 - i  — — 1 ; - 1 4 2 6
1 14 i 15 16 1 17 18 19 1 20 1 21 1 22 1 23 j 24 j 25 1 26 j 27 1 28
p assi on an n e ttu : 
p asseports dans: ,
M ikkelin  lääni. 
G. de St-M ichel.
K uopion  lääni. 
G. de Kuopio.




K oko maa. 
































































































1 — «79 408 1 087 6
2 2 9 31 30
i
2 — 2 — — — 83 37 120 8
f
- j - - j 4 - 4 - - - 93 58 150 9
25 34 59 10
— — — — — i 1 — — — 341 135 i 366 11
- - - - - - i 1 - — - 366 159 435 12
8 7
i
15 8 7 15 13
71 32 103 73 33 105 14
79 39 118 - 40 120 15
23 10 33 34 10 34 16
3 1 4 130 88 218 — — — — — — 139 91 230 17
3 1 4 153 1 98 251 1 163 1 101 264 118
3 19081908 2
1 2 3 I i 1 5 S 6 ! 7 1 « 1 9 1 10 1 11 1 12 13 [
Henkilöitä, joille 







Turun ja Porin 
lääni.
'G. d’Âbo et 
Björneborg.
Hämeen lääni. 






























































K aupungit................ 9 2 11
2 Maaseutu.................... 52 31 83 18 9 27 2 2 4 — ~ —
3 Yhteensä 52 31 83 27 U 38 2 2 4 - - -
4
Oulun lääni.
Kaupungit................ 1 1 1 1
5 Maaseutu.................... 7 6 13 — — — — — — — — —
6 Yhteensä 8 6 14 1 - 1 - - - - _ -
7
Koko maa.
Kaupungit..................... 61 107 168 99 98 197 3 10 13 23 32 55
8 Maaseutu......................... 109 75 184 608 337 945 75 33 108 243 126 369
9 Yhteensä 170 182 352 707 435 1 142 78 43 121 266 158 424
1 1 15 1 16 j 17 ! 18 j 19 1 20 21 1 22 | 23 [ 24 25 1 26 j 27 28
passi on  a n n e ttu  : 
passeports dans:
M ikkelin  lääni. 
G. de St-Michel.




O ulun lääni. 
G. d’Uleâborg.









































































186 138 324 195 140 335 1
. — — — — — — 1187 928 2115 2 i 3 1261 971 2 232 2
-
_
- - - - 1373 1 066 2 439 2 i 3 1456 1 111 2 567 3
3 3 38 61 99 40 64 104 4
■ — — — 45 28 73 23 22 45 372 361 i 733 447 417 864 5
- - - 45 31 76 23 22 45 410 422 832 487 481 968 6
8 7 15 23 13 36 188 138 326 38 61 99 443 466 909 7
74 33 107 175 116 291 1212 951 2163 374 362 736 2 870 2 033 4 903 8
82 40 122 198 129 327 1 4 0 0 1 089 2 4 89 412 423 835 3  313 2 4 99 5812 9
1908 4 B 1908
1908 6
Taulu II. S iirto la iset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja  kuu-
Emigrants. Répartition d’après ie domicile e t




























































K aupung it —  V illes.. 7 6 10 u 19 22 6 9 29 u 19 13 162
M aaseutu —  Commu­
nes rurales .............. 2 3 7 3 1 1 1 3 7 12 21 8 69
Y hteensä —  Total 9 9 17 14 20 23 7 12 36 23 40 21 231
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t .................. 6 10 16 6 7 11 5 17 20 22 17 33 170
M aaseu tu ....................... a i 22 25 41 38 27 49 77 66 74 198 279 917
Y hteensä 27 32 41 47 45 38 54 94 86 96 215 312 1 087
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t .................. 1 2 3 2 1 3 4 3 4 — 3 4 30
M aaseutu ....................... 2 3 3 8 10 8 11 11 11 24 18 11 120
Y hteensä 3 5 6 10 11 11 15 14 15 24 21 15 150
Viipurin lääni.
K aupung it . ................ 1 2 9 5 — 5 4 6 8 6 5 8 59
M aaseu tu ....................... 16 15 18 18 25 13 14 14 35 58 65 75 366
Y hteensä 17 17 27 23 25 18 18 20 43 64 70 83 425
Mikkelin lääni.
K aupung it ................... — — — — 5 2 — — 3 4 — 1 15
M aaseu tu ....................... 5 5 7 3 9 5 2 8 11 12 9 29 105
Y hteensä 5 5 7 3 14 7 2 8 14 16 9 30 120
Kuopion lääni.
K au p u n g it .................. — 4 1 3 2 4 7 1 1 2 1 8 34
M aaseu tu ....................... 4 11 5 11 11 11 18 26 28 12 22 71 230
Y hteensä 4 15 1 6 1 14 13 15 25 27 29 14 23 79 264
7 1908
kauden mukaan, jona p a ssi annettiin, läänittäin , vuonna 1908. 
le mois où a été pris le passeport, en 1908.












































































K a u p u n g i t .................. 7 4 17 3 36 25 24 28 44 38 57 52 335
M aaseu tu ....................... 50 47 70 103 161 142 131 148 236 198 466 480 2 232
Y hteensä 57 51 87 106 197 167 155 176 280 236 523 532 2 567
Oulun lääni.
K a u p u n g i t .................. 4 4 7 2 8 7 2 16 21 6 14 13 104
M aaseu tu ....................... 27 19 76 76 40 70 63 63 86 55 86 203 864
Y hteensä 31 23 83 78 48 77 65 79 107 61 100 216 968
Koko maa.
K a u p u n g i t ................... 26 32 63 32 78 79 52 80 130 89 116 132 909
M aaseu tu ....................... 127 125 211 263 295 277 289 350 480 445 885 1156 4 903
Yhteensä 153 157 274 295 373 356 341 430 610 534 1 001 1 288 5 812
Taulu III. S iirto la iset, sukupu olen  ja  iän  
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
m ukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1908. 
le domicile, par gouvernements, en 1908.





A lle 16 v. 
A u-dessous 
de 16 ans.








































































1 K au p u n g it —  Villes 10 8 18 7 18 25 18 30 48 14 27 41 4 15 19
2 M aaseutu  —  Com­
munes ru ra le s . . . 4 5 9 4 5 9 16 13 j 29 7 5 12 2 2 4
3 Y h teen sä— Total 14 13 27 11 23 34 34 43 77 21 32 53 6 17 23
4
Turun ja  Porin lääni.
K au p u n g it ........... 20 16 36 9 9 18 16 32 48 17 13 30 11 7 18
B M a a s e u tu ............... 41 43 84 135 101 236 196 76 272 113 45 158 59 29 88
6 Y hteensä 61 59 120 144 110 254 212 108 320 130 58 188 70 36 106
Hämeen lääni.
7 K au p u n g it ........... — 4 4 2 4 6 1 4 5 3 4 7 1 3 4
8 M aaseutu ............... 2 1 3 10 13 23 31 17 48 21 3 24 13 2 15
9 Y h teen sä 2 5 7 12 17 29 32 21 53 24 7 31 14 5 19
Viipurin lääni.
10 K au p u n g it ........... 3 4 7 4 7 11 3 7 10 7 4 11 2 7 9
11 M aaseutu ............... 14 22 36 30 35 65 77 29 106 49 19 68 37 8 45
12 Y h teen sä 17 26 43 34 42 76 80 36 116 56 23 79 39 15 54
M ikkelin  lääni.
13 K au p u n g it ........... 4 1 5 2 1 3 — 2 2 2 _ 2 _ 2 2
14 M aaseutu ............... 4 4 8 11 8 19 31 7 38 12 5 17 8 3 11
IB Y hteensä 8 5 13 13 9 22 31 9 40 14 5 19 8 5 13
Kuopion lääni.
16 K au p u n g it ........... — - — 7 2 9 7 2 9 6 2 8 3 _ 3
17 M aaseutu ............... 17 23 40 22 16 38 53 20 73 22 17 39 17 5 22
18 Y hteensä 17 23 40 29 18 47 60 22 82 28 19 47 20 5 25 j
17 1 18 i 19 20 j 21 j 22 23 24 j 25 26 [ 27 28 29 30 1 31 32 1 33 ; 34 35 J 36 37 38 39 j 40 1






Ik ä  tu n ­
tem aton . 
A ge in ­
connu.

































































































































■ _ _ 6 6 _ j _ _ i _ _ i __ i _ _ 1 _ _ _ _ i i 2 i i 2 56 106 162 1
i _ _ 2 2 i 2 3 _ _ _ _ i _ i 1 34 35 69 2
- 8 8 i 2 3 i - i
i
i i 2 i 2 3 90 141 231 3
7 3 10 3 1 4 2 2 3
!
1 4 86 84 170 4
, 26, 15 41 14 7 21 4 3 7 4 2 6 i i i . 2 — 2 2 — — — 593 324 917
33
18
51 17 8 25 4 5 9 7
j
3 10 i ! i 2 - 2 2 - — - 679 408 1 087
!
6
1 2 3 i 1 9 21 30 7
3 — 3 11 — ! i 1 — 1 — — — i 1 — — — i — 1 1 83 37 120 8
4 2! 6 1 — i 1 — 1 - - - — i 1 — - — 2 — 2 92 58 150 9
!
: 3 1 4 2 3 5 1 1 2 i 25 34 59 10
14 4 ! 18 14 7 21 4 _ 4 1 — 1 — — — i — 1 — 1 1 241 125 366 11
17 5 22 16 10 26 5 1 6 1 1 — - - i - 1 - i!  i1 266 159 425 12
i
1 1 1 8 7 15 13
' 2 4 6 3 1 4 — 1 1 1 — 1 — — — — — - — - 72 33 105 14
2 4 6 3 1 4 - 1 1 1 1 2 - — - — - - -■ — 80 40 12015
1 1 4
i
4 24 10 34 16
1 3 2 5 2 1 3 — 1 1 3 1 4 — 2 2 — — — — 3 3 139 91 230 17




1 2 3 4 5 1 6 I 7 8 i 9 i ° i l ! 12 13 14 16 16
K o t i p a i k k a .
( L ä ä n i ) .
D om icile.
(Gouvernements).
A l l e  16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.










































































1K a u p u n g i t  .............. 32 19 51 35 29 64 42 32 74 32 17 49 21 10 31
2M a a s e u t u .................... 170 153 323 277 232 509 380 237 617 187 137 324 112 89 201
î 3 Y h t e e n s ä  
Oulun lääni.
202 172 374 312 261 573 422 269 691 219 154 373 133 99 232
: 4 K a u p u n g i t  .............. e 12 18 8 11 19 12 12! 24 6 8 14 3 12 15
i 5 M a a s e u t u .................... 70 91 161 81 110 191 142 81 223 69 67 136 39 36 75
i 6 Y h t e e n s ä  
Koko maa.
76 103 .179 89 121 210 154 93 247 75 75 150 42 48 90
7 K a u p u n g i t  .............. 75 64 139 74 81 155 99 121 220 87 75 162 45 56 101
8 M a a s e u t u .................... 322 342 664 570 520 1 090 926 480 1406 480 298 778 287 174 461
9 Yhteensä 397 406 803 644 601 1 245 1 025 601 1 626 567 373 940 332  230 562
17 1 8 19 20 J 21 j 22 2 3 j  2 4 j 2 5 Ï 6  1 2 7 2 8 2 9 3 0 I 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 ' 3 9  j 4 0
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Yli








































































































































































56 34 90 25 14 39 13 10 23 10 9 19 2 10 12 3 8 U 26 38 64 1-261 971 •2 232 2 -
62 43 105 30 15 45 17 14 31 16 10 26 2 11 13 3 13 16 38 50 88 1 456 1 111 2 567 3
3 4 7 2 2 2 2 2 2 _ 1 1 40 64 104 4
21 10 31 10 5 15 8 6 14 2 1 3 2 4 6 1 1 2 2 5 7 447 ! 417 864 5
24 14 38 12 5 17 8 6 14 2 3 5 2 4 6 1 3 4 2 6 8 487 481 968 6
21 25 46 12 5 17 6 7 13 9 5 14 1 1 1 8 9 14 18 32 443
j
466 909 7
125 71 196 70 37 107 30 21 51 21 13 34 5 18 23 5 11 16 29 48 77 2 870 2 033 4 903 8
146 96 242 82 42 124 36 00 1 64 30 18 48 5 19 24 6 19 25 43 66 109 3 313 2 499 5 812 9
1908 10 i i 1908
T aulu  IV. S iirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et









L eskim iehiä, 
leskivaim oja 




tun tem aton .























































































K a u p u n g it— Villes 45 93 138 i i 12 23 — i i — — — 56 106 162
M aaseutu — Com­
mîmes rura les. . . 26 28 54 8 7 15 34 35 69
Y hteensä — Total 71 121 192 19 19 38 — i i — — — 90 141 231
Turun ja Porin lääni.
K aupung it .......... 61 60 121 24 20 44 i 4 5 — — — 86 84 170
M aaseutu .............. 483 252 735 109 68 177 i 4 5 — — — 593 324 917
Y hteensä 544 312 856 133 88 221 2 8 10 — — — 679 408 1 087
Hämeen lääni.
K au p u n g it.............. 5 15 20 3 5 8 — 1 1 i i 9 21 30
M aaseutu .............. 62 34 96 13 3 16 — — — 8 — 8 83 37 120
Y hteensä 67 49 116 16 8 24 — 1 1 9 — 9 92 58 150
Viipurin lääni.
K a u p u n g it.............. 15 27 42 9 7 16 1 — 1 - — — 25 34 59
M a a s e u tu ............... 160 78 238 78 46 124 3 1 4 — — — 241 125 366
Y hteensä 175 105 280 87 53 140 4 1 5 — — — 266 159 425
Mikkelin lääni.
K au p u n g it.............. 7 3 10 1 3 4 — 1 1 — — — 8 7 15
M aaseutu .............. 56 21 77 13 12 25 — — 3 — 3 72 33 105
Y hteensä 63 24 87 14 15 29 1 1 3 — 3 80 40 120
Kuopion lääni.
K au p u n g it.............. 18 6 24 6 4 10 — 24 10 34
M aaseutu .............. 123 73 196 15 14 29 ] 4 5 — — — 139 91 230
Y hteensä 141 79 220 21 18 39 1 4 J  5 — — 163 101 264
1908 12
ja  s iv iilisääd yn  m ukaan, läänittäin , vuonna 1908. 
l’état civil, par gouvernements, en 1908.















tun tem aton .
E ta t civil 
inconnu.













































































K aupung it .......... 140 92 232 55 45 100 — 3 3 — — — 185 140 335
M a a s e u tu ............... 926 694 1620 327 253 580 8 24 32 — — — 1 201 971 2 232
Y hteensä 1066 786 1852 382 298 680 8 27 35 — — — 1 456 11 1 1 2 567
Oulun lääni.
K aupung it .......... 33 49 82 7 12 19 — 3 3 — — — 40 64 104
M a a s e u tu ............... 382 305 687 64 99 163 1 13 14 — — — 447 417 864
Y hteensä 415 354 769 71 111 182 1 16 17 — — — 487 481 968
Koko maa.
•
K aupung it .......... 324 345 669 116 108 224 2 13 15 i — i 443 466 909
M a a s e u tu ............... 2218 1485 3 703 627 502 1129 14 46 60 u — u 2 870 2 033 4 903
Yhteensä |2 542 1 830 4  372 743 610 1 353 16 59 75 12 — 12 3 3 1 3 2 499 5 8 1 2
13___ 1908
Taulu V. S iirto la iset, ryhm itettyinä sukupuolen  ja
Emigrants. Répartition par âge.
iän m ukaan eri am m attiluokissa, vuonna 1908. 
sexe et profession, en 1908.
1 2 J 3 j 4 5 6 7 8 1 9 10 11 1 12 13 14 15 J 16
P äähenk ilö iden  am m atit.
P r o fe s s io n  d u  ch e f de fa m ille .
A ile 16 v.
Au-dessous 
de 16 ans.





















































































1 Talollisia  —  Paysans propriétaires .. 2 2 15 13 28 19 15 34 30 16 462 L am puoteja, e läkkee llä  eläjiä, ent. 
ta lo llisia  —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans ................................ i 1 4 4 1 3 4 1 1
3
4
T alollisten  poikia ja  ty ttä riä  —  Fils et
f i l le s  de paysans ....................................





















T orpparien  poikia ja  ty ttä r iä  —  Fils 
et filles de tenanciers ............................ 20 21 41 97 92 189 127 55 182 36 18 54 12 13 25
6 Loisia ja m äkitupalaisia — Lo­
geurs .......................................................... tco 158 318 152 165 317 274 166 440 173 106 279 96 80 176
‘ M uita m aanvilje lyksen  palvel. o levia Autres professions agricoles ............... 1 1 3 3 6 3 3 1 _ 1 1 1 2
8 Talonom istajia  — Proprié,t. de maisons — 1 1 3 — 3 1 1 2 — — — — — —
9 K auppiaita  ja puotipalvelijo ita  —  Com­
merçants et commis................................ 3 7 10 5 2 7 9 4 13 5 3 8 3 3
10 M erikapteeneja ja m erim iehiä —  Capi­
taines de navire et m arins ................... 4 4 8 3 6 9 13 7 20 20 6 26 11 2 13
11 P u useppiä, salvum ieliiä ja  so rv a re ita — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 3 1 4 5 2 7 3 3 6 4 1 5 7 2 9
12 M aalareita ja  verho ilijo ita  — Peintres et
4 2 6 3 3 3 3 2 1 3 4 _ 4
13 R auta- ja  vaskiseppiä —  Forgerons et 
ferblantiers ........................................................... 1 4 5 4 0 10 9 2 11 6 2 8 2 3 5
14 Leipure ja  ja sokerileip . —  B o u la n g e rs 3 4 7 1 1 2 — 2 — 4 4 1 2 3
15 K ello- ja ku ltasepp iä  — Horlogers et 
orfèvres ..................................................... _ _ 1 1 2 1 1 2 3 1 1 _ _ _
16 R äätäle jä  —  Tailleurs ........................... 3 4 7 4 3 7 14 5 19 7 2 9 8 1 9
17 N ahkureja  —  Tanneurs .................................. 2 3 5 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1
J 8 Suutareja  ja satu laseppiä  — Cordon­
niers et selliers........................................ 3 4 7 2 3 5 4 4 8 7 4 11 1 1
19 M uurareja —  Maçons.............. _ — — 1 1 2 2 — a 3 — 3 ~ —
20 R akennusm estare ja  ja työ n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe,........... _ _ _ 3 1 i 2 2 3
21 M uita käsityö läisiä  —  Autres artisans 1 1 2 1 1 2 — 4 4 — 4 4 — 2 2
2 2 T ehdastyön joh t. ja  -työläisiä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe, . . 3 6 9 4 5 9 10 5 15 15 6 21 7 4 11
23 P alvelusväkeä  — Domestiques............... — 5 5 19 85 104 15 117 132 6 43 49 1 22 23
24 Työväkeä ja. irta in ta  väkeä, —  Jour- 
“tuiliers et personnes sans profession fixe (30 03 129 67 28 95 167 42 209 117 42 159 73 25 98
25 Alem pia k ruunun, k u nnan  ja k irkon  
palvelijo ita  ja  heidän verta isiansa — 
Petits employés des services publies, 
communaux et ecclésiastiques ........... 5 2 7 3 2 5 4 3 7 a 4 9 2 2
26 V irkam iehiä (niihin lu e tt. so tilaa t ja 
papit) —  Fonctionnaires (y compris 
les militaires et ecclésiastiques) ........... 2 2 1 1 2 2 2 1 i
27 M uita —  Autres personnes ................... 1 - 1 4 1 5 14 5 19 6 5 11 4 1 D
28 A m m atti tun tem . — Profess, non indiquée 30 21 57 13 31 44 9 24 33 4 22 26 1 20 21
29 Yhteensä — Total 397 406 803 644 ; 601 il 245 1 025 601 1 626 567 373 940 332 230 562
17 ! 18 1 19 20  j 21 j 2 2 23 j 2 4  j 25 26 ; 2 7 28 29 j 30  1 31 32 1 33  j 34 35 j 36 37 38  1 39  j 40




Ik ä  tu n te ­
m aton.
Age inconnu.





















































































































5 15 u G 17 5 2 7 3 4 7 i 3 4 - - -
2 2 4 98 66 164
1
1 ]
2 _ 2 2 — 1 2 — — — — — — — — - 2 ' 2 — — - 10 6 16 zi
16 lii 29 4 3 7 1 2 3 _ _ _ __ _ _ — 7 10 17 821 ; 515 1336 ! si
20 1 21 5 1 6 5 — 5 4 — 4 - 1 1 i 3 4 1 — 1 72 22 i  94 4 !
1 3 4 3 1 ! 4 1 - 1 - - - - 1 1 - _ . . . 2 4 6 299 208 507 si
49 29 78 23 15 38 12 12 24 12 ! 7 19 3 7 ! 10 2 7 9 14 21 35 970 773 1743 6.
1 1 _ _ __ _ _ __ __ __ _ __ _ _ __ _ — 8 6 14 7
! — 2 — 2 — - — — - —
1 _ ~ • - — — — 6 2 ! 8 1 8
; 3 — 3 1 — 1 — — - 2 - 2 - - - - - - - - 28 19 47 ; 9
2 i 1 3 o — ! 3 1 1 2 1 1 L J 2 1 : - 1 - - - 60 28 88 10
; — — - 1
1
1 - 1 j 1 - - - - - - - - ; - 1
1
1 2 24 11 35 l u ’
i 1 1 - — -
__ __ - __ - - - - — - - 1 - - - - 16 4 20 '12
2 2 1 1 2 _ _ _ _ 1 : j __ _ _ 1 1 26 19 45 | 13 |
! 1 — 1 — 1 1 1 I — — — — — — — 9 11 20 1 4 i
_ ; _ _ __ _ _ ■ __ __ 1 1 5 4 9 15 i
! 2 _ ~2 2 _ 2 __ — _ — ; 1 i 1 — — — 1 — i 1 3 4 42 19 61 16;
1 1 ! 2 1 — 1 — — —
_ - — — — — — — — 9 7 16 |17
2 1 3 2 o _ _ _ _ __ _ _ ! __ __ 20 ! 17 37 i i s
— — 1 — — — — — — -■ — - — 1 1 - — — 6 2 8 19
_ _ _ __ 1 _ 1 __ 1 1 1 _ _ _ _ 1 — _ — 9 2 U 20
— — — — - - — ' — : — — — — 1 1 — 1 i — — — 2 14 16 2i [
2 5 _ _ ! _ _ _ _ __ 2 2 4 44 ! 30 74 2 2
j — U U — 5 5 — 3 3 — — — — — 1 i 2 2 41 294 335 2ü!t





- 1 - 1 - - i ~ - - - - - - 19 15 '34
I j 
! i
1 2 3 7 3 10
!
' 2 (j
3 1 4 1 1 2 _ 1 1 2 __ 2 — 1 1 — — 3 4 7 38 20 58 '27
1 10 i 11 — 1 ! 1 — 3 3 — i -1- — 2 2 3 3 2 6 8 66 147 213 28
146 96 1 242 82 42 124 36 28 64 30 18 48 5 19 24 6 19 25 43 66 109 3313 2 499 5 812 i29l
1908 14 190815
Taulu VI. S iirto la iset, ryhm itettyinä sukupu olen  ja  s iv iili-
Emigrants. Répartition d'après le sexe,
säädyn m ukaan eri am m attiluokissa, läänittäin, vuonna 1908. 
l’é tat civil et profession, par gouvernements, en 1908.
1 2 I 3 1 4 1 5 1 6 ,1 7 I 8 I 9 I 1 0 I l  1I 12 13 1 !4
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.













































































1 T alollisia —  Paysans propriétaires. .  . . i i i i 2 4
2 Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, ent. 
talo llisia  — Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans ................................ 3 1
S T alo llisten  poikia ja ty ttä riä  — Fils et
7 7 6 6 13 78 4
4 T orppareita  —  Tenanciers....................... — — — — — — — — — — — 3 7
5 T orpparien  poikia ja  ty ttä riä  —  Fils 
et filles de tenanciers ............................ 2 2 2 2 4 99 5
6 Loisia  ja  m äkitupalaisia —  L o­
geurs .......................................................... 3 5
i
8 11 4 15 23 86 48
7 M uita m aanviljelyksen  palvel. olevia 
— Autres professions agricoles........... _ _ _ _ 6
8 T alonom ista jia  — Propriét. de maisons — — — —
9 K auppiaita  ja puo tipalvelijo ita  — Com­
merçants et commis................................ 2 1 3 5 1 6 9 5 1
10 M erikapteeneja ja m erim iehiä —  Capi­
taines de navire et m a rin s ................... 1 1 1 1 2 32 7
11 Puuseppiä , salvum ieh iäja  so rvare ita  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 7 1 8 1 1 2 10 2 1
12 M aalareita ja  verhoilijo ita  — Peintres 
et tapissiers ............................................. 4 4 2 1 3 7 2
13 R auta- ja  vaskiseppiä  — Forgerons et 
ferblantiers................................................. 5 5 1 2 3 8 3 2
14 L eipure ja  ja sokerileip. — Boulangers — — — — — 3 — — — 3 3 4 1
15 K ello- ja ku ltasepp iä  —  Horlogers et 
orfèvres .......................................................... 1 1 1 1 2
16 R äätäle jä  — Tailleurs ............................ 8 1 — — 9 — 1 __ __ 1 10 10 7
17 N ahkureja  — Tanneurs............................ — _ — _. _ — __ __ __ __ __ __ 1
18 Suutareja  ja sa tu laseppiä  — Cordon­
niers et selliers........................................ 2 2 1 2 3
19 M uurareja — Maçons................................ 1 — — 1 — — 1 — —
20 R akennusm estare ja  ja  työn joh ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe........... 1 1 1 2
21 M uita käsityö läisiä  — Autres artisans 2 — —. — 2 1 : — 1 — 5 7 — —
|22 Tehdastyön joh t. ja  -työ läisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe .. 3 3 4 4 7 11 3
j 23 P alvelusväkeä  — Domestiques ........... — —. — 63 — — — 63 63 18 —
24 Työväkeä ja  ir ta in ta  väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 14 5 _ 19 8 4 12 31 162 33
25 A lem pia k ruunun, kunnan  ja k irkon- 
palvelijo ita  ja  heidän verta isiansa  — 
Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques............... 1 3 4 1 1 5 2 1
26 Virkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so tilaa t 
ja papit) —  Fonctionnaires (y compris 
les militaires et ecclésiastiques)...........
j
1
27 M uita — Autres personnes ..................... 2 1 —. 3 3 9 2
28 A m m atti tu n te m .—Pro fess, non indiquée 6 — — 6 9 3 __ — 12 18 8 —
29 Yhteensä — Total 71 19 j — — 9 0 121 19 1 — 141 231 544 133
15 1 B i 1 7 1 i» ! 19 ! 20 21 ; 22 1 i., 24 35 2 6 ! 27 ! 28 1 29 30 31 3 2 a 1
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.
H ä m e e n l ä ä n i .
G. de Tavastehus. \
p u o lia .
masculin.
V a im o n p u o lia . 
Sexe féminin.
M ie h e n p u o lia . 
Sexe masculin.
















































































































; . . . - 4 - 2 i - 3 7 - i - ■ ; - i - 1 ; - - i 2 , 1
- ; —  ! 4 i - i - 2 6 - _ - i i - - -  ; - _ 1
_ 82 48 2 _ _ _ _ 50 132 14 i _ 2 17 6 -  i — _ 6 23 3 ;
— 10 — 3 — 3 13 — i — 1 — — —  i — — 1 4
- 104 57 1 - 58 162 2 _ - 2 6 - - - 6 8 1  5
J 134 61 30 2 - 93 227 20 6 - 3 29 1 4 - -  : 14 43
1  1
6 2 _ . . . 2 8 _ — — — — — — ' 71
— j ' — — — — _ — — — i  ; 1 ! — 2 2 S|
- 6 1 - - - 1 7 1 - - 1 . . - - 1 i y!
_ 39 9 12 - 21 60 1 - - — ■ 1 - - - 1 j,0
- - 3 1 1 _ - 2 5 - - 1 - - - - - - 11
- 2 - j - - - 2 - - - - - - - 12 i
__
! - 1 5 2 _ _ 2 7 1 _ 1 _ __ : — _ 1 1 3 I
— — 5 2 1 — 3 8 1 — 1 — — — — — 1 14;
_ ! _ — _  ; _ _  : _ __ — _ _ _ _ _ _ —  i15i— — i 17 6 4 — — 10 27 — — — - - — — — — 16)
1 — — —  , ... 1 _ ... — — — ~~ — — — 1 7
_ _ 3 1 _ _ 1 4 _ _ _ — 1 — — 1 1 118!
1 — j —  1 — — - — — — _ — — — — — — — . . . .19
2 _ _ _ _ 2 . . . _ _ _ _ _ _ — _ 20
_ — 1 — — — 1 1 — — 2 — — — 2 2 21 i
i _ 15 9 2 _ _ _ _ 11 26 3 2 _ 1 6 5 2 _ _ 7 13 22|
— ' — 18 69 1 - _ 70 88 2 — - 2 6 — — — 6 8 23 1










1 1 1 - - 1 2 25
i
20:
j _ _ _ _ 11 4 _ _ 4 15 1 —  i — 1 — — — — 1 27
— 8 6 2 2 10 18 1 — 1 2 — i 3 4 28
2 j : 6 79 312 ! 8 8  ! 8 —  i4 08 1 0 87 67 16 — 9 92 4 9  1 8 1 I _  I 58 150 29
1908 16 17 1908
Siirtolaisuustilasto 1908. 3
1 2 3 4 5 B 7 10 12 13 14
V i i p u r i n  l ä ä n i .  




M ie h e n p u o lia . 
S ex e  m a scu lin .
V a im o n p u o lia . 
S ex e  fé m in in .
M ieh en -
Sexe
i ,
P ä ä h e n k ilö id e n  a m m a tit .  






















































































T a lo ll is ia  .......................................................... 6 7 _ 13 5 5 18 1
2 : L a m p u o te ja ,  e lä k k e e l lä  e lä jiä , e n t. 
ta lo l l is ia  ..................................................... 1 1 1
; 3| T a lo l l is te n  p o ik ia  ja  t y t t ä r i ä ................ 70 14 — 84 22 9 ! — - 31 115 16
î T o rp p a re i ta  .................................................... - 2 - - 2
__ 1 - - 1 3 - 1
5 T o rp p a r ie n  p o ik ia  ja  t y t t ä r i ä ................ 3 — 3 3 — — 3 6 7 —
1 6 L o is ia  ja  m ä k itu p a la is ia  ......................... 30 16 — — 46 21 7 1 29 75 18 9
! ? i
M u ita  m a a n v il je ly k s e n  p a lv . o le v ia  .. 1 - - 1 1 — - 1 2 - —
I 8 Talonomistaja 1 — 1 — — — — 1 1
1 9 K a u p p ia i ta  ja  p u o t ip a lv e l i jo i t a ........... ! 1 1 __ 2 1 2 - 3 5 —
|10 M e r ik a p te e n e ja  j a  m e r i m i e h i ä ............ 2 — .... — 2 - — — % —
j11; P u u s e p p iä ,  s a lv u m ie h . ja  s o rv a re i ta  . 1
_ — 1 1 1 2 3 —
12! M a a la re ita  ja  v e r h o il i jo i ta  ..................... 1 - — 1 __ — - - 1
lis; R a u ta -  ja  v a s k is e p p iä  .............................. 4 — 4 1 3 — 4 8 -
i l4 | L e ip u r e ja  ja  s o k e r ile ip u r e ja  ................ 1 — — 1 - — 1
15 K e llo -  ja  k u l ta s e p p iä  .............................. — — . — — — —
16
R ä ä tä le jä  ......................................................... 1 2 — — 3 - 1 — ; — 1 4 —
1 7! N a h k u r e j a ........................................................ — _ — _ — _ —
18| S u u ta re ja  ja  s a tu la s e p p iä  ..................... 2 3 — — 5 1 1 - — 2 7 -
[1-9 M u u r a r e ja .......................................................... 3 — — — 3 — — , — _ 8 _
20 R a k e n n u s m e s ta re ja  j a  t y ö n jo h ta j ia . . - - - — - - — - - - -
,21 M u ita  k ä s ity ö lä is iä  .................................. ! — _ — — _ 3 — — — 3 3 — -
22, T e h d a s ty ö n jo h ta jia  ja  - ty ö lä is iä  . . . . 3 1 — — 4 1 2 — — 3 7 1 —
>8 P a l v e l u s v ä k e ä ................................................ ! — — — 18 — — — 18 18 —
■24 T y ö v ä k e ä  ja  i r t a in ta  v ä k e ä  ................ 50 31 4 — 85 22 17 — — 39 124 17 3
2 5 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon- j
p a lv e li jo i ta  j a  h e id ä n  v e r ta is ia n s a — — — — — 1
1 _ — 1 1 - -
2l>, Virkamiehiä (niihin luettu sotilaat ja .
papit)................................................ - — — 1 — — 1 1 2 —
2 7 M u i t a ................................................................... 1 3 — 4 3 ■ — ■ — 3 7 — 1
2 8 A m m atti tu n te m a to n ............................... - — — — 9 - - — 9 9 — —
2 9 Yhteensä 1 175 87 4 2 66 105 53 1 - 159 425 63 14
15 ! 17 1 1 8 19 j 20 21 2 2 1 23 24  j 25  ; 26 | 27  !" 2 8  1 29 1 30 31 32 33  1 8 4  j
k  e l i n  1 ä  ä  11 i .  
St-Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de Kuopio.
p u o l i a .
masculin.
V a i m o n p u o l i a .  
Sexe féminin.
M i e h e n p u o l i a .  
Sexe masculin.





























































































































1 - \ 4 - 4 - 2 2 4 8 i
— . . . — _ 2 1 _ 3 — — - — _ 3 2
16 5 — 5 21 42 _ _ — - 42 30 — — 30 72 3
— i — — — 1 1 2 - —
i 3
- — — 3 4
—
:
7 3 — — — 3 10 8 1 — 9 3 — — - - 3 12 5
j ~ 1 1
28 6
1
i ° - - 16 44■f





1 2 _ ..... , 2 __ _ __ _ 2 8
- 1 1 - : - — 1
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- 3 - 3 8 16








j 1 - - - -
1 0









l 2 _ _ 2 2 — — 2 4 22
— — 5 i .... : — i — ! ^ 5 5 — — 5 9 -
.... 9 14 23^
1 21 1 5 27 25 3 1 29
i






2 2 1 ! 1 1 m
- — 1 — — — i — 1 — 1
j — 1 ..... — ‘ — ; — 1 [27.
1 ~ i — — —- 1 — 1 1 4 — i — — i 4 3 i 1 ; — ! 4 8 ! 2 8J1 _ 3 80 1 24 15 1 1 40 1 120 1 141 21 1 1 — 163 79 18 4 101 264 29
.1908 18 19 1908
1 2 3 4 5 « 1 ! 8 9 ! 10 - 1 - 13 14
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u  n 
G.
P äähenk ilö iden  am m atit. 
















































































1 T alo llisia ............................................ 11 45 1 57 38 4 42 99 9 7 1
2 L am puoteja, e läkkeellä  eläjiä, ent. 
talo llisi.'i .............................................
1
3 1 4 4 1 J
3 T a lo llisten  poikia ja ty ttä ria  . . . . 377 71 2 — 450 228 28 1 — 257 707 m 12
4 T orppareita  ........................................ 4 35 1 — 40 — 14 1 15 55 8 7
5 Torpparien  poikia ja ty ttä r iä  . . . . 11!) 18 — — 137 97 4 — — 101 238 35 —
6 Loisia  ja m äkitupalaisia  ............... 352 147 3 — 502 287 1 4 1 « — 437 939 153 30
7 M uita m aanvilje lyksen  palv. olevia — 1 — — 1 2 — - i 2 3 - ; 1
8Talonomistaja 1 1 ■ — — 2 — : — — 2 ! ”
91 K auppiaita  j a  puotipalvelijo ita  ..  ; 6 1 - — 7 4 1 2\ - — 6 13 4
10
11
j M erikapteeneja  ja  m erim iehiä . . . .  
















121 M aalareita j a  verhoilijo ita  ........... 4 1 — 5 — 1 — - - 1 (i 3
13 -Rauta- ja  vask isep p iä ....................... 7 j 1 — — 8 5 1 - — 6 14 1 i. 1
1 4 L eipureja  ja so k e rile ip u re ja ...........| 1 1 — — 1 — — 1 — 1 2 1 —
15Kello- ja kultaseppä 1 2 I 3 1 2 — 3 6
10 R äätäle jä  ............................................ 5 2 — — 7 1 — _ 4 11 1 - -
17 N a h k u re ja ............................................. 2 2 - 4 1 1 1 — 3 7 2 1
18 S uutareja  ja sa tu la se p p iä ............... 3 2 - 5 4 4 - - 8 13 2 .1
Muurareja 1 i 1 — — 2 1 — 1 3
2o K akennusm estareja  ja työnjohtajia 3 1 — 4 - 1 - 1 5 - - 1
21 M uita k äsity ö lä is iä ............................ — — — 1 1 —
22 T ehdastyön joh tajia  ja - ty ö lä is iä .. 8 2 10 1 1 - - 2 12 2 1 :
I 23 P alvelusväkeä  .................................... 15 1 — 16 88 i 1 — 89 105 — -
24 T yöväkeä ja irta in ta  v ä k e ä ........... 77 34 1 i - 112 28 j 35 1 ; __ 04 176 62 8
25 Alem pia kruunun , k u nnan  ja k ir­
kon palvelijo ita  ja  heidän ver- 





2t; V irkam iehiä (niihin lu ettu in a  so ti­
laa t ja p ap it ''.................................... 2 1 3 1 1 4
2 7 ; Muita ..................................................... 10 4 — 14 7 4 1 — 12 2(i 2 1
28 A m m atti tu n te m a to n ..................... . 32 1 - - — i 33 22 9 6 1 — 37 70 14 ■ Il
29 Yhteensä 1 066 382 8 - 1 456 786 298 27 1 111 2 567 415 71 !
15 i i« ; 17 1 18 19 ! 20 21 22 1 23 24 25 ! 26 27 ! 28 1 33 1 34
1 ä ä 11 i. 
il’ Uletïborg.






























































































































1 17 - 8 ■2 10 27 28 68 ; 2 - 98 1 56 9 66 164 1
_ 1 _ — __ — 1 6 si _ 1 10 1 3 2 , __ 6 16 2
123 116 14 — — 130 253 715 102 2 2 821 461 53 1 - 515 1 336 S
15 — 3 — — 3 18 16 55 1 __ 72 - 21 1 - 22 94 4
— - - 35 32 — — — 32 67 275 24 299 203 ^ ! - 208 507 s!
— — 1.83 89 47 5 ; — 141 324 697 266 3 4 970 510 245 18 - 773 1 743 6
— — — 7 1 8 6 — — 6 14 ! 7
- — — — — — — 4 2 — - - 6 1 1 ■ - 2 8; 8
- 4 3 - — ; — 3 7 22 5 1 28 14 5 — 19 47 y
_ 3 1 1 — — 2 5 49 11 j - 60 12 15 1 — 28 88 10
— — —  ! — — — - 15 9 ! 24 5 6 i - - — 11 35 11
3 — - - — — 3 13 3 — 16 2 2 — — 4 20 : L 2
2 2 1 1 — 4 6 17 j 9 — — 26 11 7 1 — 19 45 1 :-î|
— — 1 2 2 — — 4 5 8 1 — — 9 7 3 1 — 11 20.14
- — — — — — — - 2 3 - — 5 1 ! 3 — — 4 9 15
— — 1 — — — — 1 28 14 — — 42 9 ' 10 19 61 1 fi
— - 3 3 1 - - 4 7 5 4 — — 9 4
2 1 7 16 1 7
- — 3 1 i 2 5 10 10 — — 20 9 : 8 — - 17 37 18
— — — — - 1 — 1 1 5 1 — 6 1 1 — 2 8 19
— — 1 — — - __ — 1 7 2 — 9 1’ 1 — 2 11 20!
- - - - _ - - - - 2 - — 2 13 - 1 - 14 16 21
- 3 1 — - 1 4 33 9 1 1 44 23 7 — 30 74 23
— — 34 — - - — 34 34 40 1 — — 41 292 2 _ — 294 335 2 3 1
_ 70 12 24 1 37 107 428 120
7
3 558 112 119 4 i — 235 793 24;
. . 2 1 - - 1 3 15
4
- 19 11 4 - 15 34 2 5
_ — — _ _ 6 1 7 1 2 _ _ 3 10 26
3 — 1 — — 1 4 24 14 — 38 11 8 1 __ 20 58 27
14 57 8 6 — 71 85 1 65 1 ; _ 66 108 22 17 — 147 213 28
1 - 487 1 354 111 16 ; - 481 968 1 2 542 743 16 12 3 3 1 3 1 833 610 59 1 — 2 499 I 5 812 29
‘20 1908
1908
Taulu VII. S iirtolaiset, ryhm itettyinä mää-
Emigrants. Répartition d’après le pays de




























































































K aupung it — Villes. . . . 56 106 162 — — — — — — — 56 106 162
M aaseutu —  Communes 
ru r a le s .......................... 34 35 69 34 35 69
Y hteensä  —  Total 90 141 231 — — — — - • — — 90 141 231
Turun ja Porin lääni.
K aupung it ...................... 86 84 170 — — — — — — — — 86 84 170
M aaseu tu .................. .. 592 324 916 i — 1 — — — — — 593 324 917 !
Y hteensä 678 408 1086 i — 1 — — — — — 679 408 1 087 1
Hämeen lääni.
K aupung it ....................... 9 21 30 — — — — — — — .— 9 21 30
M aaseu tu ........................... 83 37 120 — — _ __ — — 83 37 120
Y hteensä 92 58 150 — — — — __ — — 92 58 150
Viipurin lääni.
K aupungit ....................... 25 34 59 _ — — - — — — 25 34 59
M aaseu tu ........................... 240 124 364 i 1 - 1 1 — — 241 125 366
Y hteensä 265 158 423 i _ 1 — 1 1 - - — — 266 159 435 i
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ....................... 8 7 15 — — — — — — — 8 7
1 5M aaseu tu ........................... 72 33 105 72 33 105
Y hteensä 80 40 120 80 40 120
Kuopion lääni.
K a u p u n g it ....................... 24 10 1 34 — — _ _ — — — — — — 24 10 34
M aaseu tu ........................... 139 91 230 ■ - 139 91 230
Y hteensä 163 101 264 — ! —  ! — — -  j - 163 101 264
22
räpaikan m ukaan, läänittäin, vuonna 1908. 
destination, par gouvernements, en 1908.
190S
1 2 i! ■t 5 6 7 8 D 10 11 1 2 13 14 15 11;
K o t i p a i k k a .  (L ä ä n i . )  
Domicile. (Gouvernements).
A m e r ik k a .  
A mérique.
A f r ik a .
Afrique.
A a s ia .
Asie.
M ä ä r ä p a ik k a
t u n t e m a t o n .
Destination
inconnue.















































































K a u p u n g i t  ............................ 195 140 335 — — — — _ _ — — — 195 140 335
M a a s e u t u .................................. 1261 970 2 231 — — — — i i — — - 1 361 971 2 232
Y h t e e n s ä 1456 1110 2 566 — . . . . — — i i — — — 1456 1 111 2 567
Oulun lääni.
K a u p u n g i t  ............................ 40 64 104 — — — — — — — — — 40 64 104
M a a s e u t u .................................. 447 417 864 — - _____ — — — — — 447 417 864
Y h t e e n s ä 487 481 968 — — _ - — - — — 487 481 968
Koko maa.
448 466 909 ___ _ _ _ ___ __ ____ 443 466 909
M a a s e u t u ................................. 2 868 2 031 4 899 2 2 — 2 2 — 2 870 2 033 4 903
'
Yhteensä 3311 2 497 5 808 2 ____ 2 - - 2 2 ----- — 3 3 1 3 2 499 5 8 1 2
23
1908
Taulu VIII. S iirtolaiset, ryhm itettyinä passin  
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité








1 v ., v ä h e m ­
m ä n  k u in  
ii v .
1— 3 (ms.






A ika tu n ­




























































































K aupungit —  Villes — — — i i 2 — — — 55 105 160 — — — 56 106 162
M aaseutu —  Com­
munes r  urales. . . . 3 3 2 2 32 32 64 34 35 69
Y h te e n sä —  Total — — i 4 5 2 — 2 87 137 224 .... — — 90 141 231
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it.............. — — — 2 2 — i 1 84 83 167 — - — 86 84 170
M aaseutu ............... — — — 39 14 53 45 19 64 509 291 800 ...- — — 593 324 917
Y hteensä — ... - 41 14 55 45 20 65 593 374 967 — — 679 408 1 087
Hämeen lääni.
K a u p u n g it .............. — ... .. . 1 - ' 1 8 21 29 — — - 9 21 30
M aaseutu ............... __ — — 8 - 8 12 12 63 37 100 — — 83 37 120
Y hteensä — — — 8 8 13 — 13 71 58 129 — — — 92 58 150
Viipurin lääni.
K a u p u n g it............... — — — — 1 1 — — — 25 33 58 — .... 25 34 59
M aaseutu ............... 2 — 2 27 4 31 29 8 37 183 113 296 — — — 241 125 366
Y hteensä 2 — 2 27 5 32 29 8 37 208 146 354 — — ■- 266 159 425
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it............... 8 7 15 — — _ 8 7 15
M aaseutu .............. 1 — ] — — — 3 1 4 68 32 100 — — _ 72 33 105
Y hteensä 1 . . . 1 - - — — 3 1 4 76 39 115 — — — 80 40 120
Kuopion lääni.
K a u p u n g it .............. . . . . — _ _ 1 _ 1 1 — 1 22 10 32 — — — 24 10 34
M aaseutu .............. — — — 12 4 16 5 5 10 122 82 204 — — — 139 91 230
Y hteensä — —■ 13 4 17 <> 5 11 144 92 236 — — — 163 101 264
24
voim assaolo-ajan  mukaan, läänittäin , vuonna 1908. 
du passeport, par gouvernements, en 1908.
1 2 3 4 5 7 h !) 10 i i 1 2 13 14 15 16 1 7 18 19
K otipaikka (Lääni.)
D om icile .
(G ouvernem en ts.)
1 V. 
lyhem pi.
M oins  
d’u n  an.
1 v., vähem ­
män kuin 3v.
1 - 3  ans.
3 v., vähem ­
män kuin 
5 v.
3  - r> fins.
5 v . 
•5 ans.




























































































K a u p u n g it.............. - - — — — — — - - 195 140 335 — - 195 140 335
M aaseutu .............. — — — 10 7 17 — —  \ — 1 250 964 2 214 i i 1 261 971 2 232
Y hteensä — - — 10 7 17 — _  __ 1445 1 104 2 549 i _ i 1 456 1 111 2 567
Oulun lääni.
K a u p u n g it .............. — — — — — — — -  ..- 40 64 104 — _ _ 40 64 104
M aaseutu .............. __ — 1 1 2 — — ! — 446 416 862 _ — — 447 417 864
Y hteensä — — 1 1 2 — — -- 486 480 966 — — — 487 481 968
Koko maa.
K a u p u n g it.............. ■- — — 4 2 6 2 1 3 437 463 900 — — 443 466 909
M aaseutu .............. a __ 3 97 33 130 90 33 ! 129 2 673 1 967 4 640 i — i 2 870 â 033 4 903




Taulu IX. Vuonna 1908 m aasta lähteneiden
1. R y h m i t y s  l ä ä n i t t ä i n  p ä ä h e n k i l ö i d e n  k a u p u n g i s s a  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
1 o 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 j 14 ■ 16 I 17 j 18 19 20














Vaimo ynnä  allam ainittu  
luku lapsia.
Mère de famille ; répartition d'après 


























bre àes enfants, j
A inoastaan lapsia. 
E nfants seuls.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 1 2 3 4 5
Uudenmaan lääni.
K aupung it —- Villes ..................
M aaseutu — Communes rurales
i
3
3 — 1 — 1 — ■— — i — —
-
_ - —-
Y hteensä  — Total 4 3 — 1 — 1 - — — i — - - — — — - - —
Turun ja Porin lääni.










— — i — —
____
2
11 3 i 2
. . . .
1
Y hteensä 26 21 80 12 7 6 4 1 — — i — — — 13 3 i 2 1
Hämeen lääni.
K aupungit ...................................
M a a se u tu .......................................
1
1 4 3 1 1
—
1
— - - — — — — — - ■ - .
Y h teensä 2 4 3 1 1 1 — — — — — — — — - - —
Viipurin lääni.
K aupung it ...................................














Y hteensä 13 11 11 9 7 4 1 — — - i — 1 — — 4 — — —
Mikkelin lääni.
K aupungit ...................................
M a a s e u tu ....................................... 1 1 1 1
-- — — — — — — — —
—
— -- — --
Y hteensä 1 1 1 1 — — — — — - — — - - _ — __
Kuopion lääni.
K aupungit ...................................






1 i 1 -
--
Y hteensä 5 _ 5 — 1 — — __ _ _ i — — 1 — —
27 1908
siirto la isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet, 
t a i  m a a s e u d u l l a  s i j a i t s e v a n  k o t i p a i k a n  m u k a a n ,  
du chef de famille, par gouvernements, en 1908.
1 9 3 « 7 s 9 10 11 12 13 14 if> 1C 1 7 1 8 1 9 2 0











Vaimo ynnä allam ainittu  
luku  lapsia.
Mère de famille; répartition d’après 




















bre des enfants. \
A inoastaan lapsia. 
Enfants seuls.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 1 2 3 4 5
Vaasan lääni.
K aupungit ................................... 9 8 6 2 4 3 2 — i — — — — 1 — — —
M a a se u tu ....................................... 42 55 45 29 28 12 2 5 1 i 1 — 1 8 i 2 2
Y hteensä 51 68 51 31 32 15 4 5 1 2 1 — 1 8 8 2 2 —
Oulun lääni.
K aupungit ................................... 1 — - — — - - --- - — ■
M a a s e u tu ....................................... 7 4 6 1 1 — _ _ — . . . . . 1 1 —
Y hteensä 7 5 6 1 \ — — - - 1 1 —
Koko maa.
K aupung it ................................... 22 14 12 6 5 6 3 - 3 — - - - 2 j 2 - — -
M a a se u tu ....................................... 87 94 95 49 45 19 8 1 5 1 3 ] ] 1 21 1 14 3 4 1
Yhteensä 109 108 107 55 50 25 11 1 5 1 6 1 1 1 23 16 3 4 1
Taulu IX. Vuonna 1908 m aasta lähteneiden
2. R y h m ity s  p ä ä h en k ilö id en  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
siirto la isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
am m atin  m u kaan .
la profession du chef de famille, en 1908.
1 2 3 4 ! 5 fi 7
P äähenkilö iden  am m atit. 











Vaimo y n n ä  alla- 
M'ere île famille; répartition
i






Talollisia — Paysan s propriétaires...................
Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en t. ta lo lli­
sia. — Fermiers, pensionnaires et anciens
paysans ..................................................................
T a lo llis ten  poikia ja ty ttä r ia  —  Fils et filles
de p a y sa n s ..............................................................
T orppare ita  — Tenanciers....................................
T orpparien  poikia ja  ty ttä ria  —  Fils et filles
de tenanciers .........................................................
L oisia ja m äkitupalaisia  —  L o g eu rs ...............
M uita m aanviljelyksen  palveluksessa  olevia
— Autres professions agricoles .......................
T alonom istajia - - Propriétaires de maisons ■ ■ 

































M erikapteeneja  ja m erim iehiä — Capitaines
de navire et m arin s .............................................
P uuseppiä , sa lvum iehiä ja so rvare ita  Me­
nuisiers, charpentiers et, tourneurs ...............









Rauta- ja vaskiseppiä — Forgerons et fer­
blantiers ..................................................................
L eipureja  ja sokerile ipureja  —  Boulangers.. 
K ello- ja  kultasepp iä  —  Horlogers et or-
2 1
1C Räätälejä Tailleurs 3 1 1 3









Suutareja  ja satu laseppiä —  Cordonniers et
selliers......................................................................
M uurareja —  M açons .............................................
R akennusm estare ja  ja  ty ön joh ta jia  —  E n ­
trepreneurs et, chefs d’équipe ............................
M uita k äsityö läisiä  —  Autres a r tisa n s ..........
Tehdastyönjohtajia. ja -työläisiä  —  Ouvriers
de fabriques et chefs d'équipe...........................
P a lvelusväkeä  —  Domestiques ...........................
Työväkeä ja  ir ta in ta  väkeä —  Journaliers
et personnes sans profession fixe ...................
A lem pia kruunun-, kunnan- ja kirkonpalve- 
lijo ita ja  heidän verta isiansa  —  Petits em­
ployés des services publics, communaux et
ecclésiastiques.........................................................
Virkam iehiä (niihin lu e t tu in a  so tilaa t ja pa­
pit) —  Fonctionnaires (y compris les militaires
et ecclésiastiques) ........................... .....................



















2 S A m m atti tun tem . —  Profession non indiquée — — — —
2 9 Yhteensä — Total 109 1 108 107 55 50 25
x 9 10 11 - i » 1 4 15 i (i 1 7 1 s 1 !) 20 ;
m ain ittu  luku  lapsia. 










M ies ynnä allam ai­
n ittu  luku lapsia. 
Père de famille; répar­
tition d’après la 
nombre des enfants.
A inoastaan  lapsia. 
Enfants seuls.
6
7 j 8 9 2 3 4 1 2 3 4 ! ^
3 - 2 - - - 4 5 1 1 r
- — — 1 — — - - 2
„ _ _ _ 3 i ___ _  : si
- — 3 — — — — — — 1 i  i 4.
_ _ 1 _ __ 2 : _ _ _  ; 5
4 - — — — — 1 5 5 2 1 "■ ; 6^
_ — _ — — — ; — — 71











_ — — — — I — : i5 i
: — — — — — — — ! — ■ — 16
— — — — — — — ___ . _ 17!
1 — — _ 1 —- i — — 18
— — — — — — — — ■ — “ ■■ 19
__ — _ _ _ — ■ — _ 20
! — — — - - — — — — — ! — 21
: __ — — _ — __ — — — i — 22
— — — — — 2 — ; — — 23
1 _ __ 2 1 - 7 2 - ! - - 24
1 - - 1 - - - *r,:
1 1 i _ — 2<;
- __ 1 - 2 7
■ ■ — 1 ! - - __ 28
11 1 5 1 6 1 1 1 1 23 16 3 4 i 3«J
1908 190828 29
Taulu IX. Vuonna 1908 m aasta lähteneiden
3. R y h m ity s  lä ä n ittä in  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
siirto la isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
pääh en k ilö d en  am m atin  m ukaan.
profession du chef de famille, par gouvernements, en 1908.
1 2 4 5 7 i) 10 11 12 1 18 1 4 i r, 1 6 1  7
Päähenk ilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.




T u ru n  ja  P o r in  
lää n i.
G, d’Âbo et 
Björneborg.
H ä m e e n  lää n i. 
G. de Tavaste- 
hus.






















































































1 T a lo l l is ia  — Paysans 'propriétaires . . . . 3 17 20 1 1 2 5 24 39
L a m p u o te ja ,  e lä k k e e l lä  e lä jiä , e n t . t a ­
lo l lis ia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens paysans ........................................... 1 1 1 1
3 T a lo l l is te n  p o ik ia  j a  t y t tä r i a  —  Fils et 
filles de p a y sa n s ............................................ 4 5 9 9 9 18
4 T o rp p a re i ta  —  Tenanciers ......................... _ _ — — _ 6 — 17 33 1 _ 1 2 _ _ — —
5 T o rp p a r ie n  p o ik ia  ja  t y t tä r i a  —  Fils et 
filles de tenanciers ....................................... 5 6 11
6 L o is ia  ja  m ä k itu p a la is ia  —- Logeurs . . 1 1 45 __ 94 139 5 _ _ 12 17 13 30 43
7 M u ita  m a a n v il je ly k s e n  p a lv . o le v ia  —  
Autres professions agricoles..................... _ _
8 T a lo n o m is ta jia  —  Propriété de maisons — — — _ — — — — _ _ — 1 2 3
9 K a u p p ia i ta  ja  p u o t ip a lv e l i jo i ta  —  Com­
merçants et commis .................................. 1 _ 1
10 M e r ik a p te e n e ja  ja  m e r im ie h iä  —  Capi­
taines de navire et m arins ......................... __ 6 6
11 P u u s e p p iä ,  s a lv u m ie h iä  ja  s o r v a r e i ta  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs . . 1 1
12 M a a la re ita  ja  v e r h o il i jo i ta  — Peintres et 
tapissiers ..................................  ........... 1 I 2 3
13 R a u ta -  j a  v a s k is e p p iä  — Forgerons et 
ferblantiers ......... ........................................... 2 8 1 6 7 1 3
14 L e ip u r e ja  j a  so k e r ile ip . —  Boulangers — — _ ___ 1 — 7 8 — — . — —
15 K e llo -  ja  k u l ta s e p p iä  —  Horlogers et 
orfèvres .............................................................
16 R ä ä tä le jä  —  T a illeu rs .................................. _ _ _ 6 _ ! 9 15 ___ _ __ 1 - — 1
17 N a h k u re ja  —  Tanneurs................ .................. _ _ _ 1 _ 2 3 _ _ _ _ __ — — —
18 S u u ta re ja  j a  s a tu la s e p p iä  — Cordonniers 
et selliers ......................................................... 3 9 12 3 — 6 9
19 M u u r a r e ja —  M açons....................................... _ _ _ __ __ __ — __ — — —
20 R a k e n n u s m e s ta re ja  ja  ty ö n jo h ta j ia  —  
Entrepreneurs et chefs d'equipe ........... _ _ _
21 M u ita  k ä s i ty ö lä is iä  —  Autres artisans — — — — — — — — — —- — — — — — —
22 T e h d a s ty ö n jo h ta jia  ja  - ty ö lä is iä  —  Ouv­
riers de fabriques et chefs d'equipe . . 3 1 4 1 2 3 _ _ __
2 3 P a lv e lu s v ä k e ä  —  Domestiques ................ — — ___ — — ___ 2 2 — — — — — — —
24 T y ö v ä k e ä  ja  i r t a in t a  v ä k e ä  —  Journa­
liers et personnes sans profession fixe .. 4 6 10 23 55 78 2 1 . 20 47 67
25 A le m p ia  k r u u n u n - ,  k u n n a n -  ja  k irk o n - 
p a lv e li jo i ta  j a  h e id ä n  v e r ta is ia n s a  — 
Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques ................ ü 1 — 7 10 1 3 4
126
i
V irk a m ie h iä  (n iih in  lu e t tu in a  s o t i l a a t  ja  
p a p it)  — Fonctionnaires (y  compris les 
militaires et eccleésiastiques)..................... 1 1 1
i«7 M u ita  —  Autres personnes ......................... 1 — 1 2 3 5 1 — — i 1 1 3 5
2 8 A m m a tti  tu n te m . — Profess, non indiquée 1 — 1 — 1 - — — — — -- —
,29 Yhteensä —  Total 9 1 13 23 107 1 241 :4 9 12 — 23 35 56 2 125 183
.s i :i 1 2 0 21 2 S 2 3 24 2 5 2 (> 27 ! 2 S 2!) 8 0 31 : 8 2 8 8 34 as 3(5 3 7
M ik k e lin  lää n i. 
G. de St-Michel.
K u o p io n  lää n i. 
G. de K uopio .
V a asan  lään i. 
G. de Vasa.
O u lu n  lää n i. 
G. (V Uleäbori/.


































































































- - - - i - i 3 34 - 104 138 i - 5 6 45 152 197 Jj
—  , — — _ - - - - i 1 : - - - - 2 1 - 3
_ j _ _ __ _ : __ 47 66 113 2 _ i 3 62 — 81
1
143 3
i _  1 — 1 2 — 2 4 31 — ; 100 131 3 — 6 9 44 126 170 4!
_ _ _ 1 __ _ 1 15 — 28 43 _ _ — 21 _ 34 55 52 5 7 4 — 10 ; 14 91 1 212 304 11 . —  1 12 33 172 i 375 548
__ — _ 1 1 1 _ 1 7i






























— — i ~ - —
2 3 - • . . .  j — 1 — 9 10 14
__ _ __ __ -
I15'
— — — _ — __ — 1 3 4 — — — — « — 12 30 l .
; — — ; — ! — — _ — — 1 — — 1 — 2 2 4 17'
— - — — — — _ 1 — 2 3
i
7 17 34 18:
— : — — 1 — — 1 — — 1 1 1 »
— - — - - — ' — ! — — 1 — — — 1 1 j 3 1 —  ; 1 3 20
— - — — — — — — — — — — i - — — — — 21
— — — — — — 1 1 ! 3 1 —j 1 3 6 ’ — 5 11 2 2
- — — — — — ; — — — — — — 2 3 2 3
i - - - 1 ; i ! 2 4 22 2 52 70 1 1 3 73
3 !
164 340 241




1 — 1 3 1 _ _ 1 _ ... _ 7 1 7 15 27
— : — — — — j  — ; — : __ - - •— — i  ! 1 2 H
! 4 6 10 1 1 . i ! 15 27 253 4 578 835 1 20 27 47 1 <72 ! 9 1028 1509 2 it
1908 31 1908J 3 0 _ _ _ _
Taulu X. S iirto la iset, kotiseudun m ukaan
Emigrants. Répartition d’après le
1



















Kaupungit — Villes. 
H elsink i ynnä Viapori ■ . 137 196 352 1 172 1040 441 255 479 603 150 4 8-25
L oviisa ............................... 1 7 24 6 — 1 4 5 5 53
P orvoo ............................... 3 4 4 _ 19 12 24 23 12 6 107
Tam m isaari ....................... 1 2 2 32 4 — 3 8 — 52
H anko ............................... 21 16 15 63 47 15 5 2 2 1 187
Y hteensä 163 218 378 1 261 1144 472 285 511 630 162 5 224
Maalaiskunnat — Com­
munes rurales. 
B rom arvi ........................... 1 1 9 17 14 13 6 1 02
T en h o in ............................... — — 1 4 — 8 — 4 — — 17
Tam m isaaren m aalaisk. . - - - - - - - 1 — — — — — 1
P o h ja ................................... 2 — 12 15 1 1 3 3 48
K a r j a ................................... 1 4 3 5 — 1 — 5 1»
M ustion ruukinseurak . .. — - - __ — — — _ —
S n ap p ertu n a ....................... 2 — 1 — 2 — 5
Inkoo (ynnä Fagerviik) . 5 1 — 4 2 2 2 1 - 2 19
D e g e rb v y ........................... — — — 1 1 — — 1 — — 3
K arja lo h ja .......................... — .... 3 1 1 2 1 — — 8
S am m atti............................. — — — — 1 — — — — — 1
N um m i .............................. - - 2 — 6 4 — — __ 1 1 14
P u s u la ................................. — — — 3 1 — 1 2 2 — 9
P y h ä jä r v i ........................... — — 1 33 44: — — 14 18 1 111
V ihti ................................... — —- — 4 2 — — 5 8 2 21
L o h ja ................................... — 2 2 8 8 3 1 12 1 1 38
Siuntio  ............................... — 1 — 2 — — — 5 1 9
K irk k o n u m m i.................. — — _ 1 4 — 7 1 1 — 14
E spoo ............................... 1 1 5 6 2 6 4 — 25
H elsing in  p itä jä .............. _ 13 1 13 13 5 3 11 9 2 70
N u rm ijä rv i......................... 5 2 6 66 40 14 31 28 28 15 235
T u u s u la .............................. 1 2 12 33 25 7 11 11 17 1 120
Sipoo .................................. 1 3 9 2 2 — 2 9 1 29
Porneosi ........................... — — 2 8 3 1 — 2 1 1 18
1899—1908
33 1899—1908
ryhm itettyinä, kunnittain, vuosina 1899—1908.
domicile, par communes, 1899— 1908.
1



























M ä n tsä lä ............................. 2 1 2 22 15 2
!
2 ! 6 6 1 59
P u k k i l a ............................... — — 2 2 — — — 1 1 1 — 6
A s k o la ................................. — 1 1
P orvoon  m aalaisk ............ 1 3 9 — 10! 3 26
P e r n a j a ............................... _ 1 1 19 8 ! 6 1 5 9 1 46
L iljen d aa li........................... — 4 — — 2 — 1 2 — 9 !
M y rsk y lä ............................ — 2 — 1 10 — — 1 7 2 23 ;
O rim a ttila ........................... — 3 3 18 10 12 10 21 11 10 98
I i t t i  ....................................... — — 1 33 25 12 28 9 14 15 m
J a a la ..................................... — — — 3 2 — 4 — 4 __ 13
A r t jä r v i ............................. . — 1 — 3 i — 2 — 3 3 16
L ap träsk i ........................... — — — 10 16 5 4 8 12 1 56
E lim ä k i ............................... — — 4 24 8 5 28 43 30 4 146
A n ja la ................................. — 1 1 12 3 3 1 14 8 43
R uo tsin -P yh tää  .............. 1 6 31 23 8 12 5 4 17 2 109
Y hteensä 21 45 112 404 307 116 149 228 233 : 69 t  684
Koko lääni 184 363 490 1 665 1 451 588 434 739 863 331 6 908
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
T u rk u ................................... 4 12 61 201 ! 180 118 111 164 175 103 1 1 2 9
P o r i ....................................... — 49 78 260 188 87 143 ! 131 97 56 1 0 8 9
R a u m a ................................ 3 5 26 52 41 15 53 74
35 3 307
U usikaupunki .................. 5 ' — 5 17 6 11 22 14 14 3 97
N aan ta li............................... — — — 3 1 1 — — 1 1 7
M aarianham ina ................. i 6 i 13 11 21 24 6 6 12 11 4 114
Y hteensä 18 79 181 554 440 238 335 395 333 170 2 743
Maalaiskunnat.
E kkeröö  ............................. 8 3 22 20 24 23 27 i 44 13 1 485
H a in m a r la n ti .................... 25 7 i 46 69 1 54 40 39 37 44 10 371
J o m a la ................................. 38 23 34 i 71 53 66 50 32 19 15 401
! F in s trö m i........................... 25 1 39 74 78 49 77 31 18 8 400























S a ltv iik i.............................. 13 53 69 51 45 50 44 25 16 366
S u n d i ................................... 16 3 36 84 27 28 31 29 23 16 293
V ordöö ................................. 6 1 13 22 17 37 24 17 6 2 145
L um parlan ti ..................... 3 4 5 7 12 9 9 13 6 1 69
L e m la n ti ............................. 10 13 8 39
iOCO 23 24 41 24 232
F ö g lö ö ................................. 14 15 12 18 24 35 24 17 15 1 175
K öökari .............................. 3 — — 2 2 13 5 4 9 39
S o ttu n k a .............................. — — — 2 — 1 1 7 — 12
K u m lin k i............................ 2 — 2 8 20 7 10 19 11 1 80
B rä n d ö ö .............................. — 1 1 4 2 13 18 14 17 4 74
I n i ö ...................................... — 3 5 1 2 5 5 11 19 5 56
V elkun ................................. 6 4 3 18 2 4 4 9 14 — 64
: T a iv a ssa lo .......................... 5 7 10 18 21 19 16 24 42 14 176
I K iv im a a .............................. 15 2 4 14 30 13 22 50 30 14 194
■ L okalah ti .......................... — 2 — 3 4 8 7 18 17 7 66
1 V e h m a a .............................. — 1 1 5 5 12 16 17 18 8 83
Dusikirkko . . .  : .............. — 8 3 5 5 24 37 4 86
! U udenkaup. mani iisk. .. 1 1 1 ” 2 4 — — 9
Pyhäm aa (Bolvl.iineu .. 6 —
Ï  *
6 12 1 13 20 26 2 ! 97
, Pyhäm aan  lu o tu .............. — — 1 — 1 1 — 6 — 1 /
1 L a it i la .................................. 5 6 26 73 36 38 : 125 122 129 26 586
i K a r ja la ................................. — — — 3 2 2 : 12 5 1 1 26
1 M ynäm äk i.......................... — — 1 — — ' 7 7 12 — 27
M ie to in e n ........................... — — 2 6 2 1 1 — 3 — 15
! L e m u ................................... — 1 1 1 — — — — — — 3
: A sk a in e n ............................ 1 1 2 1 2 ! 3 4 10 — 24
M erim asku.......................... 3 — 14 5 5 16 6 9 1 59
R y m ä tty lä .......................... — — 15 7 16 30 17 16 7 108
H o u ts k a r i ........................... — 4 15 28 35 26 38 61 43 1 251
K o rp o o ................................ — _ 10 22 4 7 14 18 12 2 89
N a u v o .................................. — 1 2 4 4 17 2 4 4 1 39
P a ra in e n ............................. — 5 5 29 ; 14 14 14 1° 16 6 113
K a k s k e r ta .......................... — — 2 l 1 1 2 — 7
K a a r in a ............................... — 2 7 24 ! 18 17 23 ! 16 14 2 123
P iik k iö ................................ — — — 2 3 8 1 : 2 __ — 16
K u u s is to ............................. — 1 — 1 — : — — — — 2
P a im io ................................. — — _ — 7 2 1 — 1 14
S au v o ................................... — 1 3 1 — — 3 — 8
K aruna ............................... — — — 1 1 2 — — 1 — 5
K em iö ............................... — 3 36 : 13 5 5 8 9 3 82
35 1899—1908
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D ragsfjärdi ....................... __ 2 23 22 1 4 6 2 2 62
V es tan fjä rd i...................... — — 2 5 — 1 1 1 1 — 11
H iittinen  ........................... 5 3 3 42 6 9 8 3 5 2 86
F innbyy ............................. 1 — — 2 — 1 1 — — 5
P ern iö  (ynnii V i-l.vl.-i .. 2 4 8 7 — 8 7 1 3 40
K is k o ................................. — — 1 1 1 — — 5 3 1 12
Suom usjäj-vi....................... — ■ - — 1 — — — — 4 — S
K iik a la ................................. — 1 1 2 6 — ■ 1 2 1 2 16
P e r t t e l i ............................... — — — — — — — — — 1 1
K u u s jo k i............................. — — 14 11 — 1 4 — 3 93
M u u rla ............................. — — — _ — — — — — — —
U sk e la 1) ............................. — — — 3 13 2 1 3 2 4 28
A ngelniem i ....................... — — 2 4 8 1 1 2 1 — 14
H a lik k o ............................... — — _ 9 7 6 3 3 3 1 32
M arttila  | 









K o s k i ................................... — — 1 6 2 4 10 11 17 ä 56
E u ran  k a p p e li................... — — 2 6 7 2 7 3 — — 27
P ru n k k a la ........................... _ — 1 1 _ 1 2 2 1 8
L ieto  ................................... — _ 1 1 2 1 15 1 14 _ 35
R antam äki ....................... 1 2 7 29 12 11 14 9 28 4 117
P a a t t in e n ........................... — — — 1 5 — 3 _ 3 — 12
R ais io ................................... — 1 1 1 — 7 — 4 4 — 18
N aantalin  m aalaisk.......... — .... __ 2 1 _ 4 — 1 3 n  !
R u sk o ................................... .... — — 2 — — — — — — 2  !
M a s k u ................................. — — — 1 1 . . . 1 1 1 — 5
V a h to ................................... — 2 1 1 3 — 7 4 18
N ousiainen ...................... — 1 1 — 2 — 3 2 1 — 10
P ö y ty ä  .............................................................. — 2 8 3 12 4 19 13 15 11 87
O r ip ä ä ................................................................... _ 1 — 2 5 1 8 13 12 1 43
Y lä n e ....................................................................... — 1 1 1 6 — 2 4 4 1 20
H onkilah ti .............................................. — — — 19 23 2 22 15 23 7 111
H in n e r jo k i......................... — 2 1 20 21 7 62 54 28 8 203
E uran  p itä jä ....................... — 1 3 19 7 7 31 23 20 1 112
K iukainen ....................... -  1 — 8 9 26 9 21 26 77 4 180
L a p p i ....................................................................... 4 3 50 16 20 51 43 33 21 241
R aum an m aalaisk............. —  1 — 1 23 11 3 37 57 46 12 190
Hurajoki ........................... 2 12 53 24 12 43 90 49 19 304
T ■. L u v i a .................................................... 2 1 25 5 15 26 35 10 6 125
P orin  m aalaisk .................. —  ! 4 9 69 34 57 62 56 44 45 380
*) T ähän on lu e ttu  Salon kauppala.
1899—1908 36
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U lv ila .. ............................... 6 11 65 51 16 65 29 34 24 301
N a k k ila ............................... — 1 1 13 3 2 11 9 16 7 63
K ullaa ............................. .. — — 3 13 7 5 4 15 3 — 50
Norm arkku ....................... — __ 25 29 47 52 61 48 43 30 335
Poom arkku ....................... 35 24 39 92 48 47 71 54 33 16 459
A hlainen ........................... 4 3 14 31 5 17 20 14 13 11 132
M erikarvia ....................... 68 54 75 175 60 48 187 128 70 70 935
Siikainen .......................... 27 47 72 161 73 70 159 68 82 47 806
K an k aan p ää ....................... 52 84 123 216 154 64 150 172 131 72 1 218
H onkajok i........................... 4 16 35 49 41 33 47 53 26 12 316
K a rv ia ................................. 14 27 35 77 67 17 78 90 76 9 490
P a rk a n o ............................... 66 71 70 173 115 54 181 165 76 37 1008
Jäm ijärv i ........................... 16 11 36 87 43 29 87 80 54 7 450
Ikaalinen  ’ ! ....................... 7 43 65 276 204 62 182 216 187 31 1273
V iljakka la ........................... — — _ 7 3 5 8 13 7 — 43
H äm eenkyrö .................. • — 1 8 31 17 14 41 45 45 21 223
L avia ................................. .. 1 3 10 15 4 32 8 43 6 122
S u o d en n iem i................... .. - - 1 14 17 12 12 15 11 14 96
M o u h ijä rv i......................... 1 1 2 14 2 2 5 10 2 39
Suoniem i .............. .......... .. — — 1 — 2 6 5 11 1 2 28
K arkku ............................... — — 15 20 7 25 12 39 11 129
Tvrvää ............................... 4 3 1 15 35 u 15 48 96 19 247
K iik k a ................................. l — 2 5 27 8 27 48 42 8 168
K iik o in e n ........................... — — 1 1 19 5 15 28 29 26 124
K -auvatsa............................. 1 — — 1 4 3 6 4 10 4 33
H arjav a lta .................................. 3 — 3 4 4 5 9 13 7 2 50
K o k em äk i........................... — — 3 15 33 6 19 29 32 2 139
H u i t t in e n ........................... 7 4 6 2 6 32 29 19 111
K övliö ....................................... 2 5 2 7 14 9 25 15 31 6 116
S äky lä .................. .................. 1 3 2 19 14 6 18 28 43 7 141
V a m p u la ............................. — 1 — 3 10 10 10 10 10 1 55
P u n k a la id u n ............................ — _ 1 9 4 5 5 o 7 2 36
A las ta ro ............................... 1 — 1 13 9 4 36 36 0 6 111
Metsäni» n ........................... — — 9 8 1 2 13 8 — 41
Loim aa ............................... 7 2 8 81 61 32 45 96 76 19 427
Loim aan osa Y p ä jä a .. . . — — — _ _ 3 __ 2 1 3 ft
Y hteensä 536 550 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917 18 480
Koko lääni 554 629 1 290 3 637 2 676 1 737 3 281 3 376 2 956 1087 21 223
') Tähän on lu e ttu  Ikaalisten  kauppala.
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H ä m e e n lin n a .................... 3 i 4 17 ; 10 8 10 5 6 — 64 j
T a m p e r e ............................ 1G 40 ; 144 426 487 154 181 174 136 28 1 780
L a h t i ................................... — — — — — — — 5 9 2 16
Y hteensä 19 41 148 443 497 162 191 184 151 30 1866
Maalaiskunnat.
S o m e r o ............................... — 3 6 7 7 9 11 12 8 63
S o m ern iem i....................... — — — 1 2 1 — 1 1 — 6
Tam m ela .......................... — 1 2 35 62 8 19 25 16 5 173
J o k io in e n ........................... — — — 4 6 — 4 7 2 — '23
Y päjä (ennen P e r t tu la ) . — — — — 5 2 18 2 — — 27
H u m p p ila .......................... — — — 4 _ 1 4 — 1 14
U rja la ................................... — — 1 14 23 3 4 7 16 3 71
K y lm ä k o s k i...................... — — 1 — — — 2 2 2 — 7
A kaa ................................... 1 1 2 2 6 2 2 8 4 — 28
K a lv o la ............................... — — — 1 10 — 3 2 1 — 17
Sääksm äki........................... — — 1 2 13 1 5 3 1 — 26
P ä lk ä n e .............................. 1 — 1 4 5 1 3 5 2 1 23
L e m p ä ä lä ........................... — — 1 6 20 5 8 2 9 10 61
V esilahti ........................... — 5 — 1 2 3 5 3 8 2 29
T ottijä rv i ........................... — — — — — — — — — _
P irk k a la ............................... — 4 19 45 10 37 13 14 10 152
Y lö jä rv i.............................. 1 8 10 2 15 6 10 2 54
M essukylä........................... 1 1 11 13 3 4 5 5 6 49
i K an g asa la ........................... — — — 8 17 3 9 3 17 1 58
Sahalahti ........................... — — — — 2 — 2 2 — 5 11
O riv e s i................................. 1 5 8 31 23 7 28 31 28 5 167
T e isk o .................................. — 2 — 5 10 4 5 1 3 3 33
K uru  ................................... 8 5 9 38 19 8
32 9 8 2 133
R u o v e s i............................... 5 6
23 87 59 14 48 48 51 19 360
! K u o re v e s i........................... 1 — — 11 11 3 10 8 7 2 53
K o rp ila h ti........................... — 1 3 10 8 7 10 16 7 1 63
J ä m s ä ................................... — 4 19 9 1 6 3 — 4 46
L ä n g e lm ä k i.................. • • — — 1 8 10 7 5 10 5 3 49
E rä jä rv i .............................. — 1 2 1 6 1 5 5 4 — 25
K uhm oinen ....................... . — — 6 ! 6 3 3 1 2 21
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K uhm alah ti ....................... 5 1 2 1 »
L u o p io in en ......................... 1 1
T u u lo s ................................. — 1 — 1 — — — 1 — 3
H a u h o ................................. — — — 1 2 — 1 3 2 — »
T yrväntö  ........................... — — — 2 2 - 2 1 5 — 12
H a t tu l a ............................... — — — 5 7 3 6 4 2 5 33
H äm eenlinnan maalaisk'. — — 2 5 1 — — 1 — 0
V an a ja ................................. 1 — 1 1 — — — 1 — 4
Renko ................................. — _ 2 — — 4 2 2 — 10
J a n a k k a la ........................... — 1 7 10 3 2 6 7 2 38
L o p p i ................................... — — 2 8 1 10 29 — 8 — 58
H ausjärvi .......................... — 1 1 20 15 3 9 11 8 13 83
K ärk ö lä ................... ............ — 2 — 2 5 4 1 3 4 — 31
N astola .............................. 1 1 — 11 1 — 2 1 1 — 18
H ollo la  *) ........................... 2 1 1 23 36 8 16 20 22 3 133
K o s k i ................................... — 2 _ 2 1 — — 1 1 — 7
L a m m i................................. — 1 — 1 3 — 3 3 2 — 13
A s ik k a la ............................. __ 2 2 32 16 10 13 12 14 4 105
P a d a s jo k i........................... — 1 3 4 5 3 — 9 3 — 38
Y hteensä 17 43 74 471 525 153 390 322 319 120 3 434
K o k o  U liin i 36 84 332 914 1 022 315 581 506 470 150 4 300
Viipurin lääni.
Kaupungit.
V iip u ri................................. 8 17 46 140 86 50 28 11 79 43 508
S o rta v a la ............................. — 8 7 8 2 2 — 1 3 — 31
K ä k isa lm i........................... — — 1 6 — 2 3 3 3 1 19
L appeen ran ta  .......... .. 9 8 3 18 7 4 9 4 6 — 68
H a m in a ............................... 1 2 4 6 6 11 5 1 1 37
K o tk a ................................... 11 22 46 84 60 32 35 32 37 14 373
Y hteensä 28 56 105 260 161 96 86 56 129 59 1 036
Maalaiskunnat.
P v h tä ä ................................. 1 3 20 72 6 18 36 11 12 3 183
K ym i ................................... 36 84 141 218 42 159 111 44 78 34 947
Sippola ............................... 1 12 49 23 52 37 36 38 14 363
V eh k a lah ti........................... — 1 5 84 17 4 10 17 4 9 151
M ieh ik k ä lä ......................... 7 — 1 2 4 2 4 4 2 1 37
‘) L ahden  kauppala sisältyy  tähän  vuoteen 1905 asti.
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V iro lah ti ........................... 3 1 5 31 11 11 32
i
33 35 3 165
S äk k ijä rv i........................... 9 10 60 200 138 67 185 182 ! 183 40 1074
- — 2 — 1 1 — 1 — 5
T y tä rs a a r i ........................... - - — — — — — — — — — —
L a p v e s i ............................... 3 13 21 53 128 27 16 25 36 12 334
L em i ................................... — — — __ 1 — 3 — 1 1 «
L u u m ä k i ............................ — 2 — 2 1 3 11 1 1 — 21
V a lk e a la ............................. 4 3 10 60 30 20 69 32 26 20 274
Suom enniem i ................... 1 3 — — 1 — ~ — 3 1 9
Savitaipale ......................... 1 1 3 4 5 4 15 36 30 — 99
T a ip a lsa a ri......................... — — — 2 1 4 — 3 — — 10
J o u t s e n o ............................. __ — — 18 2 1 2 4 4 2 28
R uoko lah ti .............. .. — 5 32 77 17 23 22 16 24 16 232
R a u tjä rv i............................ — — .2 2 5 1 1 1 9 2 23
K ir v u ................................... — — 1 10 6 10 16 19 14 2 78
J ä ä s k i ................................... 4 3 64 84 19 23 53 46 34 20 350
A n tr e a ................................. — 2 — 17 0 9 17 28 23 2 104
V iipurin m aalaiskunta .. 18 25 54 161 96 57 69 119 87 39 725
J ohanneksen p itä jä  . . . . — — 2 11 2 3 5 4 10 4 41
K oivisto  ............................. — 1 1 12 11 13 9 7 4 1 5»
S e is k a r i............................... — — __ — — — — — --
L a v a n s a a r i ......................... — — — _ — — — — -- —
K uolem ajärv i..................... — — 7 — 1 — 1 2 1 12
U u s ik irk k o ........................ _ — 6 15 3 4 3 2 7 — 40
K ivennapa ......................... 9 1 26 20 17 13 14 9 11 7 127
M u o la ................................... 13 7 10 31 26 7 11 19 16 2 142
H e in jo k i ............................. — — — 28 6 1 1 1 1 — 38
V alk jä rv i............................. — 3 — 6 3 5 1 2 1 1 21
R a u tu ................................... — 1 4 8 — 1 1 1 i 1 17
Sakkola 1 
M etsäp irtti J — 1 — — — 1 3 ! : - } 16
P y h ä jä r v i ........................... 1 — — 3 4 6 2 14 31 34 95
R äisälä ............................... — — — 2 2 1 5 4 3 4 21
K äkisalm en m aalaisk___ — — — 1 — — 5 ; 2 3 — 11
K au k o la ............................... — — 1 3 — 2 5 5 1 17
H iito la ................................. 3 5 3 20 1 5 6 18 24 7 92
K urk ijok i ........................... 1 11 27 34 7 13 ; 62 38 , 42 235
P arikkala  ........................... — 1 — 7 5 — 2 27 36 15 93
Jaakk im a ........................... — ! 1 1 ; 14 15 6 45 ; 39 84 15 220
■ S ortavalan  m aalaiskunta — 2 20 2 2 1 5 : 3 4 1 40
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U u k u n iem i....................... _
1
5 7 2 2 16
R u sk e a la ........................... — — 2 3 4 1 7 1 ! 2 4 24
S o a n la h t i ........................... — — 2 — 3 1 6
S u is tam o ............................. — — 1 1 — _ _ 2
; K orp iselkä ......................... — — 1 — _ _ 2  ! __ 3
S uo järv i............................... — — — _ _
S a lm i ............................... — — — — 1 _ 4 2 1 8
' M a n ts in s a a r i..................... — — _ __
K ite lä ....................... _ __ _
Im p ila h ti..................... — — 1 4 14 5 4 1 — 3 2 33
Y hteensä 113 180 522 1363 720 571 858 894 948 366 6 535
Koko lSHnl 141 336 627 1623 881 667 944 950 1 077 425 7 571
Mikkelin lääni.
Kaupungit.
M ik k e li ............................... 3 7 5 44 15 10 14 . 8 17 11 134
H e in o la ............................... — 5 1 20 5 3 4 ; 13 3 1 55
Savonlinna .................. — 1 — 6 7 6 6 2 1 3 32
Y hteensä 3 13 6 70 27 19 24 23 21 15 231
Maalaiskunnat. i
H einolan  m aala isk u n ta . . — __ _ 1 3 _ 2 6 2 1 15
S y s m ä ................................. 2 — 1 3 5 3 10 7 5 2 38
H a r to l a ............................... — — — 3 — — 1 1 5 1 11
L uhanka ......................... — — — — _ __ _ _
L e iv o n m ä k i....................... — — 1 4 12 1 16 18 7 4 63
J o u t s a ................................. — 4 — 5 8 4 11 11 9 _ 52
M äntvharju ....................... 1 — 2 8 9 2 8 2 8 7 47
R is t i in a ............................... — 2 — 4 8 2 9 1 2 3 31
A n t to l a ........................... 3 — 1 2 1 — — 8 2 2 19
M ikkelin m aala iskun ta .. 2 7 5 58 26 26 38 53 19 20 254
H irv en sa lm i....................... 1 2 4 2 — 8 6 — — 33
K a n g a sn ie m i.................... 5 4 22 66 47 24 78 75 113 5 439
H aukivuori ....................... 4 4 10 25 8 7 15 i 24 O(M 7 184
Pieksäm äki |  










Jäpp ilä  ............................... — — 4 4 3 1 7 ■ 3 19 10 51
J o r o in e n ............................. 3 3 1 16 8 6 3 ! 4 7 1 53J u v a ........ ........................ — 2 7 17 13 7 11 ! 23 18 9 107
P u u m a la ............................. — 1 3 4 2 3 3 — 7 — 33
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i S u lk a v a ............................... 1 5 3 11 2 3 5 1 31
Sääm inki ........................... — — —- 24 6 12 1 3 9 — 55
K erim äki ................... .. — — 3 5 7 2 11 3 1 2 34
E no n k o sk i.................. .. 4 1 — 3 — 4 — 1 1 14
S av o n ran ta ......................... — — — 1 1 — 1 — — 3
H e in ä v e s i........................... — 2 1 2 1 8 — 2 1 1 18
K a n g aslam p i..................... — — — — — — — — — — —
R an ta sa lm i......................... — 4 — 14 15 6 11 4 7 — 61
Y hteensä 32 46 88 357 260 194 317 356 380 105 3 1 3 5
K o k o  l ä ä n i 35 59 94 437 387 313 341 379 401 130 3 356
Kuopion lääni.
Kaupungit.
K u o p io ............................... 10 19 22 36 80 53 27 39 43 31 360
1 Jo e n s u u ............................... — 1 2 5 14 12 9 4 7 2 56
' I is a lm i................................. 4 9 7 15 23 45 19 7 5 1 135
Y hteensä 14 29 31 56 117 110 55 50 55 34 551
Maalaiskunnat.
! L e p p ä v ir ta ......................... 1 6 4 19 15 7 17 14 7 1 91
j V arkauden ruukinseurak. — — — — — — — — — — —
S u o n n e jo k i ..................................... 5 2 13 14 17 7 7 23 22 7 117
H a n k a s a lm i .................................. 4 2 3 26 24 28 42 48 38 3 318
R autalam pi ....................... 1 2 — 13 18 12 17 11 27 19 130
V esan to ............................... 3 — — 18 30 11 5 8 11 7 93
i K a r t t u l a ............................. 6 5 7 12 4 3 11 7 7 63
K uopion m aa la isk u n ta .. :i 2 8 25 49 19 9 27 21 9 172
T uusn iem i........................... 1 1 3 9 4 8 1 17 4 1 49
M a a n in k a ........................... 2 2 5 10 21 5 10 8 8 8 79
P ie la v e s i ............................. 8 10 38 80 77 29 51 25 63 17 398
K eite le  ............................... 13 3 7 11 13 5 21 19 15 4 111
K iu ru v e s i ........................... 71 50 106 107 67 35 115 85 71 13 720
I is a lm i................................. 5 31 20 73 65 58 128 92 63 43 578
R u ta k k o ........ .................... — — — — — — — 2 1 — 3
L ap in lah ti........................... 1 2 7 32 22 28 33 43 18 10 196
N ilsiä j  
M uuruvesi )
1 — 14 44 36 18 24 26 27
6 j 196
Juvankosken  ruukinseur. — — — 1 1 — — — 1 — 3






























P o lv i jä rv i........................... 5
j
3 3 16 8 2 11 30 23 2 103 1
K u u s jä rv i........................... — — — 1 7 — 2 1 2 1 14
L ip e r i ................................... 1 ! i 1 2 6 3 2 1 13 3 33
K on tio lah ti ....................... 6 4 3 34 39 10 27 21 21 7 172
1 R ääkkylä  ........................... — 2 2 2 6 1 1 5 2 21
K iteen  p itäjä .................. 1 — — 8 2 2 1 1 6 1 25
K esälah ti ........................... — — — • 6 — 1 — 2 1 1 11
P ä lk jä rv i............................. — — — 1 2 — — — — 11 14
T o h m ajärv i......................... — — 1 18 17 16 7 13 29 6 107
V ärtsilän  ruukinseurak . . — 1 — 1 — — 1 — 2 5
K iih te ly sv aara .................. 6 1 — 6 ! 1 13 13 24 18 6 98
Ilom antsi)
1 1 1 7 2 f  3 8 3 — j  30K overo f l  1 1 2 —
E n o ....................................... 1 ‘ 1 _ 1 8 1 1 — 3 — ie  :
P ie lis jä rv i........................... — 2 6 9 10 3 6 6 10 1 53 ,
Ju u k a  ................................... — 10 5 43 20 21 11 7 37 15 169
R a u ta v a a ra ......................... — — — 3 — 8 2 1 — 2 16
N urm es (ynnä kauppala) 1 „ 11 1\  7 1 12 23 39 43 43 41 27 ! 249V a ltim o ............................... 1 2 1
K uhm oniem i (o s a ) .......... — — _ — — — 1 3 — — 4
Y hteensä 148 146 266 680 664 405 623 638 617 230 4 417 I
Koko lääni 163 175 297 736 781 515 678 688 672 264 4 968
Vaasan lääni.
Kaupungit.
N ikolainkaupunki .......... 117 190 154 415 295 220 265 248 327 142 2 373
K ask inen  ........................... 7 3 10 13 20 7 14 14 4 1 93
K ristiinankaupunk i . . . . . 27 38 36 80 40 20 48 35 50 25 399
U usikarlepvy .................. 70 17 12 45 67 74 54 23 61 31 454
P ie ta rsaa ri ...................... 47 26 57 110 149 58 59 45 93 55 699
K okkola .................. .. 25 21 32 35 102 33 44 34 60 34 420
J y v ä s k y lä ........................... 2 — 1 22 18 15 1 16 32 45 47 198
Y hteensä 295 295 302 720 691 427 500 431 640 335 4 636
Maalaiskunnat.
S iipyy ................................... 80 72 81 98 68 61 78 72 48 25 683
Is o jo k i ................................. 123 95 93 155 98 47 114 100 61 24 910
L a p v ä ä rtti ........................... 170 91 148 209 152 104 ; 142 101 92 36 1245
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K ristiinankaup. maalaisk. 8
1
1 2 1 12 7 5 36
K a rijo k i............................... 79 66 60 80 56 47 70 51 60 22 591
N ärpiö ............................... 289 177 177 304 193 122 223 216 192 ! 75 1 968
O v erm ark k u ...................... 112 71 81 122 60 76 92 91 83 ! 38 836
K o rs n ä ä s i ........................... 98 129 80 180 94 55 146 114 133 25 1 054
T euva ............................... 125 124 120 167 123 101 122 135 129 62 1 208
K a u h a jo k i........................... 243 174 207 302 197 109 246 215 191 51 1935
K u rik k a ............................... 133 119 159 214 132 77 166 150 155 40 1 34 5
Ja lasjä rv i ........................... 198 174 211 294 228 103 293 261 243 59 2  064
P erä se in ä jo k i..................... 90 77 97 103 96 58 111 104 70 22 828
Ilm a jo k i.............................. 158 144 155 246 170 148 191 264 184 29 1 689
S e in ä jo k i............................. 16 29 33 86 55 43 85 64 59 5 475
Y lis ta ro ............................... 343 259 218 291 185 125 213 206 174 53 2 067
I s o k y r ö ............................... 312 231 201 351 217 103 181 133 173 50 1 952
Vähäkyrö ........................... 97 73 118 143 123 77 95 107 U I 44 988
L aihia ............................... 204 151 168 278 145 92 156 156 154 71 1 575
J u r v a ................................... 111 98 88 132 51 54 80 71 90 54 829
P i r t t ik y l ä ........................... 90 69 56 117 63 60 56 54 70 20 655
P e to lah ti ........................... 72 61 41 77 34 17 53 53 45 3 456
B ergöö ............................... 6 6 10 24 5 1 9 9 3 1 74
M aalahti ........................... 90 98 90 129 84 50 93 86 76 15 811
S u lv a ................................... 41 71 35 90 70 28 52 78 44 10 519
M u s ta s a a r i ......................... 206 161 151 283 174 134 142 226 167 58 1 7 0 2  !
R a ip p a lu o to ....................... 27 15 42 63 46 17 43 38 64 6 361 :
K oivu lah ti ....................... 107 66 97 88 88 33 53 70 ! 69 23 694
M aksam aa ........................... 36 20 37 48 22 21 33 45 1 31 14 307
V ö y r i ...................................... 230 165 175 286 149 75 146 194 210 53 1 683
N u rm o ................................. 137 113 96 106 76 35 51 76 82 37 809
L a p u a ................................... 240 198 175 317 162 189 334 342 272 97 2 326
K a u h a v a ............................. 264 201 208 259 128 164 175 210 187 78 1 8 7 4  !
Y lihärm ä ........................... j 106 80 54 71 50 53 70 50 i 55 27 616
A la h ä rm ä ........................... ‘ 244 115 154 184 106 173 138 U I 89 60 1 3 7 4
O rav a in en ........................... 1 90 103 82 82 59 15 115 88 100 23 757
M unsala ............................... 166 119 108 142 127 66 77 85 99 17 1 0 0 6
U udenkaarlep. m aalaisk. 93 79 67 89 28 32 80 61 34 1 564
Jepua  ................................... 107 38 87 68 53 50 50 42 37 8 540
P ie ta rsaa ri ....................... , 76 106 131 165 53 55 88 91 87 — 852
P u r m o ................................. 68 51 83 77 45 12 46 78 28 23 511
A htävä ............................... 68 25 42 51 22 3 — — — 16 227
T ervajärvi ....................... 70 50 81 81 33 68 36 51 ! 56 22 548
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K ruunupyv ....................... 44 60 49 77 69 49 19 25 48 12 452
: L u o to ................................... 22 29 36 35 31 9 15 20 39 5 241
K okkolan m aalaiskunta, . 87 87 78 92 57 25 38 51 56 4 575
A laveteli ........................... 37 25 27 65 30 21 29 20 18 6 878
K ä lv iä ................................. 54 40 93 76 37 46 62 53 34 20 515
L oh ta ja ................................. 86 52 94 71 63 31 94 81 45 11 628
H im anka ............................. 49 33 38 73 31 54 54 38 35 11 416
K a n n u s ............................... 70 34 48 94 54 42 62 97 74 27 602
T oholam pi.......................... 133 68 98 122 52 117 84 108 84 29 895
U lla v a ................................. 43 33 26 47 18 14 19 23 35 1 259
; K a u s tin e n ........................... 89 71 87 106 37 41 63 71 86 27 678
; V e te li................................... 102 89 137 114 60 109 110 88 71 19 899
L e s t i jä r v i ........................... 48 4 22 37 11 11 11 27 12 2 185
H aisua ............................... 19 25 33 48 22 7 34 14 34 5 241
. P e rh o ................................... 50 22 31 63 28 11 41 16 51 6 319
Soini ................................... 5 9 9 7 24 12 63 101 56 24 310
L e h tim ä k i........................... — 4 10 14 9 11 61 47 16 10 182
A la jä rv i............................... 347 257 217 412 182 134 186 148 121 49 2 053
V im p e li............................... 125 38 40 61 50 35 96 87 76 10 618
E v ijä rv i............................... 147 85 104 177 60 94 105 92 76 56 996
K ortesjärv i ....................... 196 81 115 152 47 71 122 106 78 42 1 0 1 0
L appajärv i........................... 203 115 135 159 93 52 147 99 108 32 1 143
K uortane  ........................... 122 80 87 157 50 50 105 126 72 31 880
T ö v sä ................................... 32 37 46 67 52 32 82 100 42 18 508
A lavus ............................... 191 163 157 255 158 115 272 296 140 71 1 8 1 8
V irr a t................................... 21 29 50 67 82 37 149 142 75 30 682
A ts ä r i................................... 6 12 49 103 53 44 151 97 95 31 641
P ih la ja v e s i ......................... 1 4 2 11 15 13 17 6 18 7 94
M u l t ia ................................. 4 5 11 28 11 4 28 34 13 6 144
K e u r u u ............................... 3 18 14 39 53 27 45 51 52 22 324
P e tä jä v e s i ........................... 1 1 2 28 8 1 12 23 25 4 105
Jyväsky län  m aalaiskunta 1 3 10 18 6 17 41 41 31 12 180
U urainen ........................... 5 15 12 28 29 5 52 57 60 8 271
Saarijärvi I r 182 146 101 182 170 126 74 I
Pylkönm äki /
67 60 64
\  1 — — — 1 — —
j  1 1 7 4
K a r s tu la ............................. 167 191 213 274 173 190 251 160 119 42 1 780
K iv ijä rv i ............................. 83 50 71 166 106 57 119 89 96 31 868
P ih t ip u d a s ......................... 32 42 40 67 37 15 50 46 61 9 399
V iitasaari ........................... 40 77 48 93 84 36 93 54 99 12 636
K o n g in k an g as ................... 4 6 7 19 9 10 16 14 21 7 113
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S um iainen ........................... 4 1 3 9
L aukaa ............................... 4 1 5 30 28 19 16 27 22 12 164
Y hteensä 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232 67 819
Koko lUttni 8  658 6 715 7 316 11 111 6 977 5 150 8  453 8 1 3 3 7 375 2 567 72 455
Oulun lääni.
Kaupungit.
Oulu ................................... 129 148 162 297 282 155 144 166 161 84 1 728
R aahe ............ ................. 42 30 30 70 56 34 30 33 23 13 361
K em i .................................... 4 2 13 39 26 24 29 24 13 5 179
T ornio ............................... — 2 3 6 15 2 5 7 7 2 49
K ajaani . ’............................. — 2 1 3 !) 15 8 6 12 — 56
Y hteensä 175 184 209 41C 388 230 216 236 216 104 2 373
Maalaiskunnat.
S ie v i ..................................... 7!) 64 107 125 64 39 54 42 36 45 655
R a u t io ................................. 9 26 20 20 23 14 21 55 37 4 229
Y livieska ........................... 94 77 44 70 59 34 53 37 45 16 529
A la v ie s k a ........................... 59 58 43 36 30 29 54 35 36 13 393
K ala jo k i............................... 123 72 90 114 102 54 89 102 101 24 871
M erijä rv i............................. 29 28 47 38 24 13 24 37 20 10 270
O ulainen ........................... 114 112 80 103 70 49 67 70 74 27 766
P y h ä jo k i............................. 98 61 66 124 84 47 88 58 57 22 705
Salon kappeli .................. 10 1 12 44 10 3 3 2 20 1 106
Salon p i t ä jä ....................... 67 36 51 23 61 32 50 41 20 14 395
V ihanti ............................... 22 31 33 42 20 14 25 29 18 9 243
R an tsila  ............................. 47 36 31 23 69 15 48 28 39 28 364
P a a v o la ............................... 45 32 44 60 42 26 40 53 62 26 430
R evonlah ti ....................... 12 16 19 27 12 14 11 18 15 7 151
S iik a jo k i............................. 35 33 26 31 38 12 38 42 56 7 318
H ailuo to  ........................... 50 36 36 42 48 7 29 52 27 14 341
Pyhäjärv i .......... ............... 108 92 74 76 72 71 84 88 57 28 750
R e is jä rv i............................. 62 56 52 80 49 29 41 66 46 16 497
H a a p a jä rv i......................... 108 122 117 94 83 47 101 52 52 22 798
N iv a la ................................. 87 66 53 72 51 72 73 84 67 21 646
K ärsäm äki ......................... 60 71 33 51 38 34 33 38 51 13 422
H aap av esi........................... 63 47 83 85 56 34 108 71 70 19 636
P u lk k ila ............................... 3!) 34 45 42 60 34 45 43 20 6 368
P iip p o la ............................... 41 21 27 30 31 18 54 58 34 17 331
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K estilä  ............................... 36 22 33 53 34 31 37 45 36 12 339
Säräisniem i ....................... 9 9 23 30 14 3 33 19 51 17 808
P a lta m o ............................... 9 4 11 22 24 14 62 94 52 10 308
K ajaanin m aa la isk u n ta .. — 5 3 1 4 3 1 3 7 — 27
S o tk a m o ............................. 19 17 24 40 41 38 99 49 65 7 399
K u h m o n ie m i..................... 10 30 22 58 76 61 98 117 89 50 611
R isti jä rv i ........................... 9 5 4 5 5 9 17 16 11 1 88
H yrynsalm i ...................... 23 11 15 16 15 5 24 23 25 14 171
i S u o m u ssa lm i..................... 60 55 32 42 92 45 65 73 56 19 539
P uo lanka ........................... 64 52 31 40 68 41 39 92 68 18 513
U ta jä rv i............................... 18 12 36 42 19 13 31 48 31 23 273
M u h o s ................................. 38 33 31 38 42 23 37 50 49 27 868
T y rn äv ä ............................... 13 24 20 31 50 55 32 30 28 17 300
T em m es............................... 6 7 1 5 15 1 10 6 6 3 60
L u m ijo k i............................. 24 15 19 23 39 7 16 19 20 12 194
L im inka ............................. 12 10 22 45 35 22 34 21 27 8 236
K e m p e le ........................... 4 11 6 9 4 9 7 10 6 1 67
O u lu n sa lo ......................... 4 2 13 7 5 5 11 6 7 8 68
O ulun p itä jä ....................... 8 45 26 82 80 36 37 47 51 24 436
Y lik iim ink i..................... 22 26 28 27 10 9 41 12 32 4 211
K iim in k i........ 2 8 6 12 11 7 9 30 8 9 102
H a u k ip u d a s ..........  .. 25 15 45 44 53 20 58 38 29 4 831
l i ....................................... 47 40 37 71 78 33 49 51 54 19 470
K uivaniem i ....................... 6 10 10 15 26 4 8 12 20 2 113
P u d asjä rv i.......................... 76 85 66 63 62 31 84 77 71 21 636
T aivalkoski ....................... 31 47 36 59 96 58 45 47 51 21 491
K uusam o .......... ................ 14 66 32 87 114 63 83 77 62 27 625
K u ola jä rv i........................... 9 7 12 7 9 27 33 14 5 — 123
K e m ijä rv i........................... 5 13 16 14 19 13 7 33 27 6 153
R o v a n ie m i......................... 4 22 2 3 16 9 29 15 13 11 124
T e rv o la ............................... 17 11 10 14 32 13 18 12 18 5 150
S im o ..................................... 18 28 49 51 46 24 42 43 40 18 359
K em in m aa la isk u n ta . . . . 4 32 46 75 46 23 28 35 43 14 346
A latornio  ........................... 8 18 3 18 11 17 10 12 18 13 128
K a ru n k i............................... 1 — — 1 1 1 1 3 2 1 11
Y litornio ........................... 6 5 3 7 6 — 5 7 4 1 44
T urto la  ............................... __ 1 — l — 2 1 3 1 — 0
K o l a r i ................................. — 1 - — 7 1 1 — 10
M u o n io n n isk a ................... — _ — 2 — — 1 4 — 7
E n o n te k iä in e n .................. — — — - - —
47 1899—1908
1

























K i t t i l ä ................................. 5 2 5 5 15 11 3 46
S o d an k y lä ........................... 8 15 10 12 4 ■ 16 13 3 7 5 93
Inari ................................... — — — 1 — — — — — 1
U ts jo k i .......... .................... — — — — — _ — — — —
: Y hteensä 2130 2 052 2 016 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 2 266 864 30  999
Koko lä ä n i 3 305 2  336 2  225 3 039 2  889 1 767 3 715 2 746 2  482 968 23  372
Koko m aa 18 075 10 3971 13  561 2 3 1 5 2 16 96 4 10  952 17 427 17 517 16 296 5 81 2 143 153
Siitä:
K a u p u n g it.................. 715 915 1360 3 779 3 465 1754 1692 1886 2175 909 18 650
M aala iskunna t.......... 11 360 9 482 11201 19 373 13 499 9 198 15 735 15 631 14121 4 903 124 503
„Suomen V irallista  T ilastoa“
on seuraavat v ih o t tähän asti julaistu:
S ta tistiq u e o ffic ie lle  de F in lan d e. Ouvrages parus:
1. Kauppa ja merenkulku. —  Commerce et navigation.
2—10. Suom en ulkom ainen  kauppa ja  m erenkulku  vuosina 1866—70, 1871—75, 1876 
—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90. H elsing issä  
1872—93.
11—22. Suom en kauppa ja laivaliike V enäjän ja  u lkovalto jen  kanssa sekä tu llila i­
toksen  y löskanto  vuosina 1891—1902. H elsing issä  1892— 1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
23—-28. Suom en kauppa V enäjän ja  ulkovalto jen  kanssa  sekä tu llila itoksen  y löskanto  
vuosina 1903—08. H elsing issä  1904—09.
I. A. Kauppa. —  Commerce. K uukausijulkaisuja. —  P ublications m ensuelles.
Suomen kauppa V enäjän ja u lkovalto jen  kanssa. T am m ikuu 1904—Jo u lu ­
kuu 1909. H elsing issä  1904—10.
I. B. Merenkulku. —  Navigation.
23—28. Suom en laivaliike V enäjän ja u lkovalto jen  kanssa vuosina 1903—08. H e ls in ­
g issä 1904—09.
II. Suomen taloudellinen tila. —  Situation économique.
1. Y h teenveto  kuvernöörien  v iisivuotis-kertom uksista  vuosilta  1861—65. H e l­
sing issä  1868.
2—8. Suom en ta loudellinen  ti la  vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—80, 1881—85,
1886—90, 1891— 95, 1896—1900. H elsing issä  1875-1904.
III. Maanviljelys-tilastoa. —  Agriculture.
1. A ineita  Suom en m aanviljelys-tilastoon. H elsing issä  1869.
2. M aanviljelyntiedustus U udenm aan lään issä  vuonna 1876. H elsing issä  1879.
IV. Varallisuuden suhteita. —  Imposition sur le revenu.
1—4. Suom enm aan suostun tavero  vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. H elsing issä 
1869—85.
VI. Väestö-tilastoa. —  Population.
1. Suom en väestö  Jou lukuun  31 p. 1865. H elsing issä  1870.
2. S yntyneet, v ih ity t ja  kuo llee t vuosina 1865—68 y n n ä  katsahdus väkiluvun- 
m uutoksiin  vuodesta  1812 alkaen. H elsing issä  1871.
3. V äenlasku M aaliskuussa 1870 H elsingin , T urun, Viipurin ja O ulun kaupun­
geissa. H elsing issä  1874.
4. V äkiluvunm uutokset vuosina 1869—74. H elsing issä  1876.
5. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1875 sekä vak iluvunm uutokset vuosina 
1875—77. H elsing issä  1880.
6—7. V akiluvunm uutokset vuosina 1878—79. H elsing issä  1881—82.
8. V äenlasku H elsing issä  l  p. L okakuu ta  1880. H elsing issä  1882.
9. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1880. l:n en  vihko. H elsing issä  1882.
10. V äkiluvunm uutokset vuosina 1880—81. H elsing issä  1884.
11. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1880. 2:nen vihko (ynnä tu lo k se t väenlas-
kusta  T urussa, V iipurissa ja  T am pereella  1 p. L okakuu ta  1880). H elsing issä  1885.
12. V äkiluvunm uutokset vuosina 1882—83. H elsing issä  1885.
13—18. » » 1884—89. H elsing issä 1886—91.
19. » vuonna 1890. Y nnä jä lk ikatsaus vuosikym m eneen 1881
—90. H elsing issä  1893.
20. V äenlasku H elsingin , T urun, Tam pereen, V iipurin, O ulun ja P o rin  kaupun­
geissa  1 p. Jo u lu k u u ta  1890. E nsim äinen  vihko. H elsing issä  1892—93.
21. V äkiluvunm uutokset vuonna 1891. H elsing issä  1893.
22. Suom en väk iluku  31 p. Jo u lu k u u ta  1890. H elsing issä  1894.
23. V äkiluvunm uutokset vuonna 1892. H elsing issä  1894.
24. V äenlasku H elsingin , T urun , T am pereen, V iipurin, O ulun ja P o rin  kaupun­
geissa  1 p. Jo u lu k u u ta  1890. T oinen vihko. H elsing issä  1897.
25—28. V äk iluvunm uutokset vuosina 1893—96. H elsing issä  1895—98.
29. P ääp iirtee t Suom en väestö tilastosta  vv. 1750—1890. I  osa. H elsing issä  1899­
30—32. V äkiluvunm uutokset vuosina 1897—99. H elsing issä  1899—1901.
33. P ääp iirtee t Suomen väestö tilas to sta  vv. 1750—1890. I I  osa. H elsing issä 1902.
34. V äkiluvunm uutokset vuonna 1900 y n n ä  jä lk ikatsaus ajanjaksoon 1816— 1900.
H elsing issä  1903.
35. V äenlasku H elsingissä, T urussa, T am pereella  ja  V iipurissa Jou lu k u u n  5 p. 
1900. H elsing issä  1904.
36. V äkiluvunm uutokset vuosina 1901 ja 1902. H elsing issä  1905.
37. K atsaus Suomen väkilukuun Jo u lukuun  31 p:nä 1900 y n n ä  tie to ja  edellisistä 
y le isistä  väen lasku ista  m aassa. H elsing issä  1905.
38. V äkiluvunm uutokset vuosina  1903 ja 1904. H elsing issä  1906.
39. R akennus- ja  asun to lasku  H elsing issä , T urussa, T am pereella  ja  V iipurissa 
Jou lu k u u n  5 päivänä 1900. H elsing issä  1908.
40. V äkiluvunm uutokset vuosina 1905 ja  1906. H elsing issä  1908.
41. P ääp iir te e t Suom en väestö tila sto sta  vv. 1750—1890. I I I  osa. H elsin ­
g issä 1909.
VII. A. Säästöpankkiiilastoa. —  Caisses d'épargne.
1—5. Suom en säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95. 
H elsing issä  1874—98.
6—16. Säästöpankkien ta rk asta jan  kertom ukse t vuosilta  1896— 1906. H elsing issä  
1897— 1907.
17. T ilasto llinen  y le iskatsaus säästöönpanoih in  ja  säästöstä-o tto ih in  sääs tö p an ­
keissa  vuoden 1900 aikana sekä säästöönpanijain  saam isiin vuosien  1900 ja 
1905 lopussa. H elsing issä  1908.
18—19. Säästöpankkien  ta rkasta jan  kertom ukset vuosilta  1907— 08.H elsingissä 1908—09.
VII. B. Postisäästöpankki. —  Caisse d’épargne postale.
1—22. Postisäästöpank in  hallituksen  kertom ukse t vuosilta  18S7—1908. H elsing issä
1888— 1909. .
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. —  Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T ilasto llisia  tau lu ja  Suom en sokeista  vuonna 1873. H elsing issä  1877.
2. H eikkojärk isiä  lapsia koulu-iässä asiantilan  m ukaan M aaliskuussa 1883. H e l­
singissä 1885.
3—4. Suomen kuurom ykät, sokeat ja  ty lsäm ielise t Jou lukuun  SI p. 1900—01. H e l­
singissä 1904—06.
IX. Alkeisopistot. —  Enseignement secondaire.
1—3. T ilasto llisia  osoituksia alkeisopistojen tilas ta  ja va iku tuksesta  lukuvuosina 
1884—87. H elsing issä  1886—88.
4. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1884—87 
H elsing issä  1888.
5—7. T ilasto llisia  katsauksia  a lkeisopisto jen  tilaan  ja va iku tukseen  lukuvuosina 
1887—90. H elsing issä  1889—91.
8. K ertom us alkeisoppilaitoksien tilas ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1887—90. 
H elsing issä  1891.
9—11. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja  vaiku tukseen  lukuvuosina 
1890—93. H elsing issä  1892—94.
12. K ertom us alkeisoppilaitoksien  tila s ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1890—93. 
H elsing issä  1894.
13—15. T ilasto llisia katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja vaiku tukseen  lukuvuosina.
1893—96. H elsing issä  1895—97.
16. K ertom us alkeisoppilaitoksien  tilasta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1893—96. 
H elsing issä  1897.
17—19. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja  vaikutukseen lukuvuosina 
1896—99. H elsing issä 1898—1900.
20. K ertom us alkeisoppilaitoksien  tila s ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1896—99. 
H elsing issä  1900.
21—23. T ilasto llisia  katsauksia a lkeisopisto jen  tilaan  ja vaiku tukseen  lukuvuosina
1899—1902. H elsing issä 1901—03.
24. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1899—1902. 
H elsing issä  1905.
25—27. T ilasto llisia  katsauksia  a lkeisopistojen tilaan  ja to im in taan  lukuvuosina 1902 
—05. H elsing issä  1904—06.
28. K ertom us alkeisoppilaitosten  tila s ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1902—05. 
H elsing issä  1906.
29—31. T ilasto llisia katsauksia  a lkeisopistojen tilaan  ja to im in taan  lukuvuosina 1905 
—08. H elsing issä  1907—09.
X. Kansanopetus. —  Enseignement primaire.
9—11. K ansakou lu laitos lukuvuosina 1883—86. H elsing issä  1885—87.
12. L astenope tu s ev an k e lis lu te rila is issa  seurakunnissa  vuonna 1886. H elsin ­
gissä 1888.
13—16. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1886—90. H elsing issä  1889—91.
17. L asten o p e tu s ovankelis-1 u teri laisissa ja  kreikkalais-venäläisissä  seu rakun ­
n issa vuonna 1891. H elsing issä  1893.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96. Helsingissä 1893—97.
24. L astenope tu s evankelis-lu terila isissa  ja  k reikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1896. H elsing issä  1897.
25. K ansakou lu laitos lukuvuonna 1896—97. H elsing issä  1898.
26. V iidenvuodenkertom us, sisältävä tie to ja  kansakoulu jen  rakennuksista  sekä 
kansakou lunopetta jiston  palkkaussuh te ista  y . m. lukuvuonna 1895—96. H e l­
sing issä  1898.
27—30. K ansakou lu laitos lukuvuosina 1897—1901. H elsing issä  1900—02.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06. Helsingissä 1903—07.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun­
nissa vuonna 1906. Helsingissä 1907.
38—39. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—08. Helsingissä 1908— 09.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3—26. V ankeinhoitohallituksen kertom ukset vuosilta  1884—1907. H elsing issä  1886 
—1909.
XIII. Posti-tilastoa. —  Postes.
Uusi jakso. 3—24. P ostihallituksen  kertom ukset vuosilta  1887— 1908. H elsing issä  
1889— 1909.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. M aanm ittaus-y lihallituksen  kertom us vuodelta  1885. H elsing issä  1887.
3—23. » . » k ertom ukse t vuosilta  1887— 1907. H elsing issä
1889— 1909.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. —  Pilotage et phares.
U usi jakso . 1—12, 13, 14. L uo tsi- j a  m ajakkalaitoksen y liha llituksen  kertom ukset 
vuosilta  1885-96, 1897—1901, 1902—06. H elsing issä  1887—98, 1905, 1909.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
1—4. Y le is ten  rakennusten  y liha llituksen  k ertom ukse t vuosilta  1888—92, 1893—99,
1900—03, 1904—07. H elsing issä  1894, 1901, 1904, 1908.
XVII. Kruununmetsät. —  Forêts de 1’Etat.
U usi jakso. 1—11. M etsänhoitohallituksen  kertom ukse t vuosilta  1885,1888,1891,1894, 
1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907. H elsing issä  1887— 1909.
XVIII. Teollisuus-tilastoa. —  Industrie.
E dellinen  osa. V uoriviljelys, geolooginen tu tk im us ja m alm ien e ts in tä , rahapaja- ja  
kon tro llila ito s , konepaja t ja  valim ot y. m.
1—24. V uosilta  1884—1907. H elsing issä  1886—1909.
Jälk im äinen  osa. T eh ta ita  ja  käsityölaitoksia.
1 — 24. V uosilta  1884—1907. H elsing issä  1886—1909.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. —  Ponts et chaussées.
5—22. Tie- ja  vesirakennusten  y liha llituksen  kertom ukset sen  jo h taessa  tehdy istä  
tö is tä  vuosina 1889—1906. H elsing issä  1890—1909.
XX. Rautatie-tilastoa. —  Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29—37. R au ta tieha llituksen  k ertom ukse t vuosilta  1886, 1889, 1892, 
1895, 1897, 1899—1907. H elsing issä  1887—88, 1890, 1893, 1896, 1898, 1900—08.
XXI. Köyhäinhoito-tilastoa. —  Assistance publique.
A. Tilastollisen Päätoimiston julkaisuja. — Publications du Bureau central de statistique.
1. K öyhäinhoito  vuosina 1881, 1883, 1885 ja  1887. H elsing issä  1891.
2—14. >» » 1893— 1906. » 1897—1909.
B . Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l’Inspecteur de V assistance publique.
2—16. V aivaishoidon ta rkaste lijan  k ertom ukse t vuosilta  1894—1908. H elsing issä
1895—1909.
XXII. Vakuutusolot. —  Assurances.
A . 1— 16. V akuu tustarkasta jan  kerto m u k se t vakuu tuso lo ista  vuosina 1892— 1907.
H elsing issä  1893—1909.
B . 1—5. V akuu tustarkasta jan  k ertom ukse t pa ikallisten  paloapu- ja  e lä invakuu tus-
y h d is ty sten  to im innasta  vuosina 1897—1901, 1902—03, 1904, 1905, 1906. 
H elsing issä  1904—09.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P ro k u raa tto rin  kertom us vuodelta  1891. H elsing issä  1894.
2—18. K eisarillisen  Senaatin  O ikeusto im ituskunnan k ertom ukse t vuosilta  1892—1908. 
H elsing issä  1895—1910.
XXIV. Aistivialliskoulut. —  Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—13. K ertom uksia  a istiv ialliskoulujen  to im innasta  lukuvuosina 1892—1907. H e l­
sing issä  1897—1909.
XXV (E nnen  X X IV ). Panttilainaus-tilasto. —  Mouvement des prêts sur gages.
1—11. P an ttila inaus-ta rkasta jan  kertom ukset vuosilta  1898—1908. H elsing issä  1899 
— 1909.
XXVI. Työtilasto. —  Statistique ouvrière.
A. 1—5. Työssä sa ttu n ee t tap a tu rm at vuosina 1898—1900, 1901—03, 1904—05, 1906,
1907. H elsing issä  1904—09.
B . 1— l. A pukassat vuosina 1899— 1902, 1903—04, 1905, 1906. H elsing issä  1905—08.
XXVII. Alkoholi-tilastoa. —  Commerce des boissons alcooliques.
1. A lkoholip ito isten  juom ain  kauppa sekä väh ittä ism yynti- ja  ann iskeluyh tiö t 
vuosina 1898—1902. H elsing issä  1904.
XXVIII. Siirtolaisuustilasto. —  Emigration.
1—4. S iirto laisuus vuosina 1900—02, 1903—04, 1905—06,1907. H elsing issä  1905—09.
XXIX. Vaalitilasto. —  Elections pour la diète.
1. E duskun ta-vaalit vuosina 1907—03. H elsing issä  1909.
2. E duskun tavaa le issa  1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä  m iehiä ja naisia. 
H elsing issä  1909.
K aikki edelläm ainitut v ihot paitsi X X : 34 ovat nim ellä
„Bidrag till Finlands Officiella Statistik11
ilm estyneet m yöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. Ö fversikt af F in lands sjö fart och handel åren  1856—65 (i 2 delar). H e lsing ­
fors 1866.
» V. Temperaturförhållanden. —  Température.
1. T em peraturförhållanden  i F in land  åren 1846—65. H elsingfo rs 1869.
» XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
N y följd 1—20. M edicinalstyrelsens b e rä tte lse r för åren  1884—1903. H elsingfors
1886— 1905.
» XIII. Poststatistik. —  Postes.
N y följd. 1—2. P o sts ty re lsen s  b e rä tte lse r fö r åren  1885—86. H elsingfors
1887—88.
» XIV. A. Landtmäteriet. —  Service du cadastre.
2. Ö fverstyrelsens för lan d tm äterie t b erä tte lse  för år 1886. H elsing fo rs 1889.
» XIV. B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et mesures.
1— 17. Justeringskom m issionens berä tte lse r för åren  1891-1907. H elsingfo rs 1893-1908. 
» XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—4. Ö fverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna  berä tte lse r om de under dess 
ledn ing  verkstä llda  arbeten  åren  1885—88. H elsingfo rs 1886—90.
» XX. Järnvägsstatistik. —  Chemins de fer.
15, 17— 18, 20—21, 23—24, 26, 28. Jä rn v äg ssty re lsen s b e rä tte lse r för åren  1885,
1887—SS, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. H elsing fo rs 1886,1888-89, 1891—92,
1894—95, 1897, 1899.
» XXI. Fattigvårdsstatistik. —  Assistance publique.
B. Utgifven a f  Fattigvdrdsinspektören. — Publication de VInspecteur de l’assistance publique.
1. F a ttigvårdsin spek tö rens b e rä tte lse r för åren  1892—93. H elsing fo rs 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on seuraavat v ihot laadittu:
XI. Lääkintölaitos. —  Medicinalverket. — Service sanitaire.
U usi jakso . 21—24. L ääk in töhallituksen  kertom ukse t vuosilta  1904 — 07. H e lsin ­
g issä 1906—09.
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimisto“
ovat seuraavat vihot tähän asti ilm estyneet:
1. H je lt, A ug ., V äestösuh tee t Suom essa vuonna 1904. H elsing issä 1906.
2. Kilpi, O . K ., M aanviljelysväestön  am m attijako T urun  ja P o rin  lään issä vuosina 1815
—1890 pap iston  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1906.
3. H je lt, A ug ., V äestösuh tee t Suom essa vuonna 1905. H elsing issä  1907.
4. J u u s e la ,  V äinö , M aanviljelysväestön  am m attijako H äm een ja M ikkelin lääneissä  vuosina
1815—1890 papiston  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1907.
5. Kilpi, Ö . K., M aanviljelysväestön am m attijako V aasan läänissä vuosina 1815—1890 pa­
p is ton  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1907.
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